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Bilag 1 – Fordele og ulemper ved product placement  
 
 (Grønholt,	  2008:	  274-­‐277)  
  
 Annoncører  Medieudbydere Forbrugere  
Fordele - Større troværdighed 
omkring image  
- Forbindelse til SATC 
kvindernes livsstil 
- Sat i forbindelse med 
andre eksklusive 
produkter 
- Hjælp til det 
finansielle  
- Samarbejdet med 
eksklusive 
produkter giver 
filmen karakter 
- Er med til at give 
karaktererne 
karakter   
- Mere kvalitet og 
realitet af film i forhold 
til mærkerne i filmen 
- Ingen reklame 
afbrydelser  
Ulemper  - Mindre kontrol over 
eksponeringsprocesse
n af produktet 
- Kan opstå overflov af 
mærker  
- Bliver filmen en 
succes? 
- Stor økonomisk 
afhængighed 
- Det kan hurtigt 
blive for meget 
med alle 
mærkerne  
- Kunstnerisk 
integritet  
 
- Udsat for 
overeksponering  
- Krænkelse af 
handlefriheden 
- Ikke chance for at 
vælge det fra  
- Spil med 
underbevidstheden 
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Bilag 2 – Klip 1: Christian Louboutin guldstilet   
 
 
 
Bilag 3 – Klip 1: Kaffe lastbil   
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Bilag 4 – Klip 1: iPhone i fokus  
 
 
 
Bilag 5 – Klip 2: Et glamourøst udvalg   
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Bilag 6 – Klip 2: Gallakjole   
 
Bilag 7– Klip 3: Store øreringe   
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Bilag 8 – Klip 3: Dior poser   
 
 
 
Bilag 9 – Klip 3: Christian Louboutin pose 
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Bilag 10 – Klip 3: iPhone har ikke signal i ørkenen 	  
	  	  	  
	  
	  
Bilag 11 – Klip 3: Mercedes er linet up   
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Bilag 12 – Klip 4: Broken Birkin  	  
	  
 
Bilag 13 – Klip 4: Forårskollektion under burkaen  
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Bilag 14 – 1. Stilbillede vist til fokusgruppe 	  
	  
Bilag 15 – 2. Stilbillede vist til målgruppe 
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Bilag 16 - Første fokusgruppeinterview 
 
(Moderatorens spørgsmål står skrevet med fed skrift og deltagernes svar er i kursiv) 
 
Vi starter med at vise jer en video her oppe bagved og bagefter vil der komme nogle 
spørgsmål til videoen. 
Så skal I så nu skrive hvilke brands I kan huske fra videoen. Og I skriver bare så mange I kan 
huske. 
 
*Video med en masse mærker* 
 
Så skal I skrive de brand som gjorde mest indtryk. De en til to stk. af mærker I husker bedst.  
-­‐ Sephora-butikken og D&G. 
 
-­‐ Nike og Coca-Cola. 
 
-­‐ Sephora og Nikoline. 
 
-­‐ Ray Ban, de andre var sådan lidt  
 
-­‐ Nikoline, det var pga. gentagelserne. Den var på ret mange gange 
Hvorfor tror I lige præcis det var de her der gjorde indtryk på jer? En af jer nævner 
gentagelserne, kan du prøve forklare hvorfor?  
− Størrelsen på reklamen har betydning, fordi KFC var også på men det var kun i lille 
version. 
 
-­‐ Jeg synes også det dér Sephora, men det var kun fordi det var genkendeligt inde fra Illum, 
de har den store stand der  
 
-­‐ Det kommer også lidt an på om det var en reklame, eller om det bare var et brand der var 
på billedet  
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-­‐ Jeg husker også den der Fjäll Räven, selv om mærket var helt vildt lille, så tror jeg bare det 
var en genkendelige taske. 
Og hvordan genkender du den genkendelighed? Altså er det fordi har set det meget ude på 
gaden eller? 
-­‐ Ja, ja ... over det hele  
 
-­‐ Ray Ban; Jeg tror det er fordi det er et mærke jeg selv bruger, men også fordi at mærket var 
så stort og de har enormt meget brand value. Når man ser farverne og skrifttypen, så ved 
man det er dem.  
En af jer sagde, at en af reklamerne du bed mærke  i var fordi du havde set det udenfor 
Illum, Sephora? 
-­‐ Ja, det tror jeg, eller det ligner den stand der er derinde. Jeg tror bare det var det og så har 
man gået forbi og det var bare ret tydeligt. Meget stort  
Tror du det har at gøre med, at man opfanger bedre, hvis man selv har været der? Eller kan 
man genkende det fra et sted? 
-­‐ Det har måske lidt at sige i hvert fald. Hvis det er noget af det man selv bruger, eller 
kommer der. Så ser man det jo også mere når der så kommer en reklame med det, eller der 
kommer et billede med det. 
Ja, så er det måske mere genkendeligt end hvis det er noget der kommer fra Times Square 
eller? 
-­‐ Et eller andet i den stil.  
Er det et mærke du selv bruger? 
-­‐ Det er det faktisk ikke engang, men det er noget jeg også har set rundt omkring i mange 
storbyer. Det er meget tydeligt når det er der.  
Så de har brandet sig godt, i dit hoved?  
-­‐ Ja, åbenbart, selvom jeg så ikke selv bruger det. 
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-­‐ Ja, jeg synes også det blev meget hypet da det kom til Danmark, hvor jeg så også lagde 
mærke til det og tænkte ”hvad er det?”. Er det noget man skal ind i lige så snart det 
kommer? Utroligt hypet da det åbnede 
Du sagde Coca-Cola, hvorfor tror du lige at du har valgt Coca-Cola? 
-­‐ Både fordi det var den der Sex and the City ting, men også fordi at det er så universalt, at 
der ikke behøver stå Coca-Cola. Det er bare, at dåsen er der. Det er et af de første mærker 
man tænker på. 
Så det er en af dem man sådan tænker ekstra meget på, de har brandet sig mere end andre? 
-­‐ Ja, det tror jeg, også fordi her var det i forbindelse med en tv serie – Sex and the City -  men 
stadig tænkte jeg Coca-Cola før jeg tænkte Sex and the City.  
 
-­‐ Det er sjovt. Jeg synes bare, at det er sådan med Coca-Cola at det er alle steder og derfor 
ligger man ikke så meget mærke til det længere. I og med at det er blevet brugt så meget. 
Det er alle steder og med i alt. Så synes jeg det er sådan.. 
Hvor mange havde skrevet dét, som et af de brands i den første opgave I blev stillet? 
(Tre personer havde skrevet Coca-Cola) 
Så var der Nikoline, fordi det var blevet gentaget. Har du andre forhold til Nikoline?  
-­‐ Nej, ikke rigtigt  
Så kommer der nogle spørgsmål. Det handler om at I skal tænke på baggrund af mode, 
stilikoner og tøj. Bare generelt når vi siger købsadfærd inden for tøj, hvad I så tænker? Og 
der vil vi gerne bede jer om at vælge en faktiv karakter, som I skulle være, eller som I ser op 
til. En faktiv karakter er en person som lever i virkeligheden, altså det er ikke en rolle. Selve 
personen selv. En kendt eller bare en I kender.  
-­‐ Jeg sidder og tænker, at der ikke er en specifik for mig. Jeg tror mere det er sådan hvor man 
har nogle modeikoner, men der er også bare hvor man ser på de værdier de har. Der er 
nogle der står frem, fordi de har formået at brande sig selv, som en helhed. Som person. 
Som navn.  
Hvem tænker du på der? 
-­‐ Altså sådan som helhed og sådan noget, så tænker jeg, altså der er selvfølgelig godt nok 
nogle musikere som Beyonce, hvor som modeikon tænker jeg Kate Moss, eller sådan noget 
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Sex and the City, hvor der er Sarah Jessica Parker. Hvor det er blevet sådan mere et ikon, 
end person. Hun repræsenterer jo det hele, både mode og hele den serie og hvad den står 
for.  
 
-­‐ Jeg tænker Lady Gaga 
Og hvad er det at det står for? 
-­‐ Det står for mode, shopping, tøser og glamour. 
Du sagde Lady Gaga, hvorfor? 
-­‐ Hun forstår at gøre det meget unikt, på sådan en måde hvor hun skiller sig meget ud. Hun 
gør det meget på sin egen måde. Det er nok det jeg synes der er meget inspirerende. Man 
ville aldrig gå så vidt at selv hoppe i det tøj hun bruger. Så det er den måde hun gør tingene 
på og fremstår på.  
Er det så noget man sådan ser op til? 
-­‐ Nej. Jeg tror jeg er mere imponeret. 
Så du vil ikke selv gøre det?  
-­‐ Nej. 
Du skrev en ned herover, så jeg. 
-­‐ Den første jeg tænkte på var Blake Knightley fra Gossip Girls. Både sådan som stilikon, jeg 
ved jo ikke rigtig hvordan hun er som person. Hun virker sådan nede på jorden. Hun laver 
mad ved jeg. 
Så det er sådan hendes måde at gøre tingene på eller hvordan? 
-­‐ Ja, jeg synes også sådan som stilikon, altså jeg tænker ikke på hende når jeg shopper, men 
hver gang jeg ser hende kan jeg godt lide det hun har på.  
Kan det være sådan at du har set Gossip Girl, at du så har siddet og set serien og så bagefter 
har tænkt, at nu kunne du godt tænke dig at prøve lidt hen ad det, når du skal ud eller det tøj 
hun har på der, hvis du synes det var fedt?  
-­‐ Måske lidt, men også sådan privat. 
Er det sådan mere karakteren i serien eller er det hende du bliver inspireret af? 
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-­‐ Nej, jeg kan bedre lide hende end den karakter hun spiller. Jeg ved ikke rigtig hvordan hun 
er. 
Ville det påvirke dig, hvis hun blev set på gaden i noget helt forkert tøj. Ville det påvirke dit 
syn på hende? 
-­‐ Nej.  
 
-­‐ (...) Hvis man har et billede af en person, så tror jeg ikke at det ændrer det, at de gør en 
eller anden ting . Det er mere omtalen af dem. Hvis der kommer en eller anden hype 
omkring dem, hvis de nu lige har gjort det og det, så får man øjnene op for det. Det er ikke 
så meget at man selv ser det. Det er lige så meget hvad der bliver snakket om og hvad folk 
gør det til.  
Og det kan både være skandaler og? 
-­‐ Ja, lige præcist også positivt. Det kan være begge veje. Tror det er dér man også får øjnene 
op for det. Selvfølgelig, der er jo sådan gennem modeblog og alt muligt, at man selv 
opsøger det mere, men ellers så tror jeg det er hvad man høre og hvad det er der bliver 
gjort. Hvad medier og blade gør det til.  
Vi vil også gerne bede jer om, at prøve finde en fiktiv karakter. En rolle. Altså nu snakker vi 
f.eks. hende fra Gossip Girl du snakkede om. En som I bliver imponeret af når I ser, på tøj, 
udstråling eller andet. 
-­‐ Altså jeg kan ikke så godt lide hende i serien. Jeg synes de er lidt snobbede i serien.  
 
-­‐ Der vil jeg nok sige Jennifer Aniston, men altså der vil jeg sige, at i Venner, der er hun ikke 
et stilikon. Der vil jeg ikke vælge hende hvis jeg udelukket skulle kigge på hendes tøj. Det er 
hendes udstråling og hendes charme. Eller Sarah Jessica Parker, men det er Sex and the 
City, hvor det er det tøjmæssige.  
Hvad er det ved det tøjmæssige, der gør det? 
-­‐ Jamen altså, hun er jo stylet til det helt store. Det helt dyre. Det hele. Det er bare så godt sat 
sammen i hvert afsnit, synes jeg. Det gør de rigtigt godt.  
Er hendes tøj noget man godt kan nå? Eller er det uopnåeligt på en eller anden måde? 
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-­‐ Altså nu er jeg selv på SU. Så pt. nej. 
 
-­‐ Der er lidt lange udsigter i hvert fald. 
Det afskrækker ikke en, eller? Altså man bliver ikke mindre imponeret?  
-­‐ Nej, det synes jeg ikke.  
 
-­‐ Man kan vel godt blive inspireret og gøre det på sin egen måde. Altså jeg har lidt svært ved 
at finde en konkret person. Jeg kan godt lide, hvis man går på gaden og bliver inspireret på 
den måde, eller kigger i et blad. Der er ikke som sådan en person jeg tænker på, hvis jeg 
skal vælge en så konkret som I beder mig om her. Det har jeg svært ved.  
Det er måske mere gadebilledet?  
-­‐ Ja, præcis.  
 
-­‐ Også sådan serier generelt, med de kvinder der er med der, de er altid så stylet. Altså jo det 
er virkeligt flot at se på og kan være enormt fascinerende og inspirerende og alt muligt, men 
det er umuligt for folk på vores alder på SU, at kopiere noget af det de har. Så er det måske 
sådan mere det udtryk, som helhed, som man kan prøve at finde i ”High Street” butikkerne. 
De bor jo alle sammen i New York i en eller anden lejlighed, hvor de har råd til det. Går i, 
jeg ved ikke hvor meget mærketøj, og det er fuldstændig urealistisk. 
 
-­‐ Det er jo også det. Man siger jo at piger i dag, de klæder sig jo ikke på for drengenes skyld. 
Det er selvfølgelig lidt for deres egen skyld, men det er ligeså meget for andre pigers skyld. 
Altså det er jo når man ser en, at man så tænker, det ser sgu nice ud. Det vil jeg gerne have 
noget af ala det. Så man prøver sig bare frem ved at se på andre.  
 
-­‐ Det kan jo tit være venindernes mening om et eller andet, der kan betyde mere end 
kærestens. 
 
-­‐ Ja, dem satser man mere på. Dem søger man og det er dem, der har forstand på det. Sådan 
synes jeg tit det er.  
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-­‐ Ja, man får bekræftelsen. 
Hvis vi vender lidt tilbage til Carrie fra Sex and the City. Det er ikke sådan at det er umuligt 
når man er på SU, at så kan man slet ikke komme i nærheden af det, som hun går i. Men er 
det sådan, at I kunne finde på at tage et lån, for at få de penge? Eller køber I kun efter hvad I 
har til rådighed? 
(Tre deltagere svare hertil 'nej').  
-­‐ Der er en på mit arbejde, hun har lige taget et kæmpe SU-lån og det var bare sådan set 
fordi hun skulle ud og shoppe.  
Hvad synes I om det?  
-­‐ Jeg sagde bare at det var langt ude.  
 
-­‐ Jeg synes det er uansvarligt. 
 
-­‐ Jeg kunne aldrig finde på at tage lån, men jeg kunne sagtens finde på at spare op og købe en 
vildt dyr taske, eller når jeg får feriepenge.  
 
-­‐ Det er jo ikke fedt bagefter, hvis man bare står med en stor gæld.  
 
-­‐ Hendes filosofi er også, at hun hellere vil have nogle meget dyre mærketing end at hun f.eks. 
vil ud og rejse eller noget andet. Der tror jeg bare at mine prioriteter er helt anderledes.  
Det fører os faktisk lidt videre til det næste spørgsmål. Er der en ting eller et eller andet, som 
I bare har ønsket jer i rigtig mange år, men som I ikke har, fordi I ikke har råd til det? Har I 
sådan et eller andet? Jeg kan f.eks. nævne at jeg har altid ønsket mig en Mulberry taske, men 
den koster bare 7000 kr. og jeg har det lidt ligesom jer. Jeg kan ikke bare gå ud og låne 
penge. 7000 kr. er også meget bare lige at tage ud af budgettet.  
-­‐ Altså nu har jeg en Mulberry taske. Da jeg købte den havde jeg fuldtidsarbejde og da jeg så 
fik feriepenge, skulle jeg da også have pungen, der passer til fordi den anden var blevet 
stjålet. Så var det jo meget naturligt at købe det, fordi den passer til. Nu går jeg og drømmer 
om at købe en ny til 9000 kr. og det har jeg også bare måtte indse, at det er noget jeg må 
ønske mig meget længe eller hvis jeg lige pludselig får mange flere penge, fordi det er et 
beløb der er for højt til at tage ud af opsparingen. Men jeg kan stadig ikke glemme den og 
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jeg køber ikke andre tasker. Jeg har den ene Mulberry. Så vil jeg hellere spare op til en 
lækker Mulberry, end syv ”High Street” tasker. Men det er kun tasker jeg har det sådan 
med. Ikke sko eller tøj.  
 
-­‐ Jeg havde også et sabbat år, hvor jeg arbejdede meget og tjente mange penge og mange af 
de ting jeg gerne ville have, købte jeg der. Så de ting jeg har nu, er helt uden for 
rækkevidde. Der er ikke en bestemt taske, men det er fordi når jeg ser prisen, så slår jeg det 
ud af hovedet. Det vil jeg ikke bruge mine penge på . 
Hvordan tror du, at du sådan har fået ideen om at du godt kunne tænke dig denne her taske?  
-­‐ Altså jeg læser rigtig mange blade, og så kan jeg godt lide, at det er kvalitet. Jeg er træt af 
lynlåse der går i stykker. De er bare i bedre kvalitet.  
 
-­‐ Jeg tror ikke jeg har noget konkret, men så er det også fordi, at hver gang jeg ser prisen, så 
skyder jeg det også bare væk igen, fordi jeg hellere vil på en eller anden rejse, eller jeg vil 
hellere gøre noget i den stil. Hvorimod jeg synes det er meget at skulle spare sammen til én 
ting. Det kan godt være at jeg er rigtig glad for den når jeg har den, men så kan jeg ikke 
lade være med at få lidt dårlig samvittighed når jeg tænker på hvad jeg så ellers kunne have 
brugt pengene til.  
 
-­‐ Ja, lige nu når man ikke har så meget til rådighed, så tror jeg at jeg ville blive ved med at 
vælge oplevelser frem for materialistiske ting.  
 
-­‐ At skulle sige nej til alle de sociale ting pga. dét, ville jeg være ked af.  
 
-­‐ Også fordi det bare er ''ting''.  
Men er der noget man sådan går og kigger efter, uden at man nogensinde sparer op til det? 
-­‐ Sko! 
 
-­‐ Jeg kan altid lige proppe et par ekstra sko ind på reolen. 
 
-­‐ Ja, det må være svagheden. 
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Men det er jo faktisk en lidt dyr ting, sko. Ikke ligesom tasker, men det er jo stadig dét, at de 
kan jo godt komme op i 1000 kr.  
-­‐ Det er jo også fordi du gerne vil have flere par. Og du vil gerne have flere par om året og så 
lige pludselig løber det op i rigtigt mange penge, hvis man gerne lige vil have et par stykker 
til hver sæson.  
 
-­‐ Men der tænker jeg, når du mener, når I går og kigger, mener du så når man går og kigger 
og der så er et tilbud, og man så tænker, ”nå okay det var ikke meningen jeg skulle bruge 
penge”? Men ja, jeg ville ikke gå ud og lave et impuls køb på et par dyre sko.  
Du sagde at sneakers og sådan noget, det var rigtigt fedt. Hvor ser du de sneakers du køber? 
-­‐ På alle mulige sneakers-hjemmesider. Følger dem på Instagram. Ser dem i blade. 
Bliver de udstillet på specielle personer? Eller er det bare sådan?  
-­‐ Nej, det er bare billeder. Så det er ikke noget, der er relateret til en person.  
Du sagde noget med en Mulberry taske, at du havde købt den sidste år. Før det, hvor havde 
du første gang set den, hvor du tænkte ”den må jeg bare have”? 
-­‐ Nu har jeg en mor, som også har en forkærlighed for Mulberry, og så igennem hende har 
jeg nogle gange lånt hendes tasker. Så fandt jeg ud af hvor lækre de egentlig var. Og så 
havde jeg besluttet at jeg ikke ville købe den fra ny. Så jeg købte den igennem Trendsales, 
hvor jeg sparede lidt over 2000 kr. Hun havde ikke brugt den. Den var stadig pakket ind. Og 
det var sådan hvor jeg så slog til og tænkte ”nu skal jeg bare eje den”. Så det var en hvor 
jeg havde tænkt, at hvis den kom og den var lækker og til en god pris på Trendsales, så ville 
jeg købe den. Men jeg gad ikke gå ind og bruge så mange penge på den i butikken. Man 
sparer en del penge på Trendsales, hvor der er så mange der køber sig fattige i alle mulige 
mærkevare, men hvor de finder ud af bagefter, at de ikke har råd til det. 
Kan mærker blive mere interessante, hvis man har set dem på nogle stilikoner, som f.eks. 
Sarah Jessica Parker? Vækker det større opmærksomhed hos jer?  
-­‐ Nogle gange kan det sidde på for mange, hvor man tænker, ”okay fedt nok. Jeg ved godt det 
er hypet, men jeg synes måske ikke den er fed''. Det kan hurtigt blive for meget.  
-­‐ Jeg tror også bare at det er det der med, at hvis man ser det på dem, så ved man godt, at det 
har man ikke rigtig råd til.  
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Vi vil vise jer tre klip fra Sex and the City'', og derefter stille nogle spørgsmål  
*1. klip - klippet hvor Samantha prøver kjole* 
 
Skriv ned hvad for nogle genkendelige mærker I lagde mærke til.  
-­‐ YSL  
Var det meget tydeligt?  
-­‐ Jeg havde lagt mærke til det før, da Samantha førhen også har haft tydelige store øreringe 
på. 
*2. klip -  hvor de er ude i ørkenen*  
Skriv også ned hvilke mærker I så her.  
-­‐ Dior, C. Louboutin.  
 
-­‐ Tom Ford solbriller, som jeg tror Miranda havde på, C. Louboutin, Dior, Apple iPhone, og 
så var der noget der lignede Ray Ban solbriller.  
 
-­‐ C. Louboutin og Dior  
 
-­‐ Dior  
 
-­‐ Apple, C. Louboutin og Dior  
 
*3. klip - introklippet*  
Hertil skal I igen gøre det samme, altså hvilken mærker I så. 
-­‐ Converse, C. Louboutin, Louis Vuitton og Reebok sneakers  
 
-­‐ C. Louboutin 
 
-­‐ Rød sål - er det Louis Vuttion?  
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-­‐ Apple, C. Louboutin og Berclort Goodman 
 
-­‐ Converse, C. Louboutin  
 
Det med klip to, lagde mange mærke til poserne?  Virkede det tydeligt hvilken mærker det 
var? 
-­‐ Det var så tydeligt, da de zoomede ind.  
 
-­‐ Jeg lagde f.eks. ikke mærke til iPhonen, for det er sådan som det er. Men poserne var 
tydelige, da de bliver slæbt ud af en bil midt i ørken.  
Passer mærkerne ind i filmen? Eller er det overflødigt at disse mærker er med? 
-­‐ Det har ændret meget karakter, igennem de to film. Det går meget over i ekstrem 
overstyling, og diverse helt sindssyge modehuse bliver repræsenteret. Hvor førhen, jo der 
var noget vintage fra Chanel også videre, men stadig mere realistisk end denne her.  
 
-­‐ Jeg husker stadig et af de gamle afsnit hvor Carrie i en måned ikke rigtig har nogle penge, 
hvor her har de sådan rigtig mange poser og der er mange mærker.  
Er det realistisk?  
-­‐ Nej, det bliver urealistisk.  
Du nævnte at iPhonen var der, men at du ikke lagde mærke til den da det bare var sådan, at 
man alligevel ser den så tit at det er almindeligt. Hvad mener du med det?  
-­‐ Alle har efterhånden en iPhone. Selvfølgelig ved man når det er en iPhone, så det er ikke 
fordi deres brand er dårligt - langt fra. Men tror bare jeg var mere fokuserede på tøjmærker 
frem for andet.  
 
-­‐ Jeg tror også bare det er fordi alle har en iPhone i dag, så det er bare det man lægger 
mindre mærke til hvorimod det andet stadig er urealistisk. Se bare på bordet  
 
-­‐ Ja der lægger bare tre her   
(der lægger tre iPhones på bordet)  
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Når I sidder derhjemme og ser Sex and the City, uden at det er stillet sådan op her. Lægger I 
så mærke til hvor meget de skifter tøj og hvor meget tøj de overhovedet har?  
-­‐ Lige i filmen kan jeg huske, at jeg lagde mærke til at jeg syntes at det var helt overdrevet. 
Carrie går i kæmpe skørter og sådan noget som man ikke ser til hverdag, men det kan jo 
også være et spørgsmål om smag og behag. Det kan jo bare være at hun bare har meget tøj, 
for det er der nogle piger der har. I serien fokuserer Carrie meget på sådan noget 
vintagetøj, som er anderledes og nogle gange lidt for meget. Hvor i filmen, jo der er noget 
vintage, men det er ligeså meget det nye som er taget direkte fra catwalken og smidt ind i 
filmen. Og det syntes jeg bare er helt urealistisk.  
 
Vi har nogle stilbilleder, hvor vi ikke tænker så meget på tøjmærker, men mere bare brands.  
*1. stilbillede bliver vist, som er med Moët* 
Kan I se hvilket brand der bliver vist her? 
 
3 af kvinderne svarer med det samme, Moët  
 
Virker det realistisk? Husk bare at være ærlig, der er intet rigtigt eller forkert.  
-­‐ Virker ikke underligt, de er jo til fest 
 
-­‐ Det er normalt da hun jo også har en fin kjole på, og at det er en fin anledning. 
  
-­‐ Virker måske lidt urealistisk at der ligefrem står 4 flasker omkring hende, hvis man skal 
analysere på det.  
Hvad tænker I om mærket Moët 
-­‐ Jeg arbejder i Irma, og vi sælger en del Moët. Derfor tænker jeg ikke at det er meget luksus, 
jo det er dyrt, men det er ikke urealistisk.  
 
-­‐ Jeg ville aldrig give så meget for en champagne  
Hvis I skulle til f.eks. galla, kunne I så finde på at købe en Moët?  
-­‐ Ja det ville jeg 
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-­‐ Ja, det kunne jeg nok godt 
 
-­‐ Nej det ville jeg ikke, men jeg syntes heller ikke at champagne er så lækkert.  
Har Moët en status?  
-­‐ Altså jeg har læst bladet Costume, hvor det var rimelig hyppigt. Men det syntes jeg generelt 
at det er i modeblade.  
 
-­‐ Når man ser at nogle har en flaske Moët, tænker man okay de har penge. Det er ligesom at 
købe Grey Groose på et diskotek. Man viser lige at man har det ekstra, og det tror jeg gerne 
folk vil signalere frem for at det er deres yndlings.  
Tror I Sex and the City er med til at skabe dette image omkring brandet?  
-­‐ Ja det tror jeg da 
 
-­‐ Det at man kan få sin flaske ind i sådan en film skaber da noget omtale omkring i verden.  
Der var en der nævnte at der stod 4 flasker omkring hende (står rigtig 5), som er meget 
tydelige. Er det for meget at placere dem sådan her?  
-­‐ Næh, men man kan godt se hvad de har ville med det. Det er oplagt, det er jo ikke bare fordi 
de ikke har gjort noget ud af det.  
 
*2. stilbillede bliver vist med Charlotte og hendes iPhone* 
 
Charlotte går med en iPhone, føler I, nu ved jeg ikke om alle har iPhone, at det er nice at have 
en iPhone?  
 
(Hertil nikker de fleste at de har en iPhone)  
 
(Spørgsmålet omformuleres da ingen rigtig svarer)  
Da I gik ud og købte jeres iPhone, hvor havde I så set den henne inden da? Og hvor lang tid 
siden er det?  
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-­‐ Jeg er nok ikke den rette at spørge, da jeg fik min for to uger siden.  
 
-­‐ Jeg kendte mange der havde en, og på daværende tidspunkt havde jeg en lorte telefon.  
 
-­‐ Folk sagde de var gode, og jeg kan godt lide designet på dem. Det er også hyppigt at have 
den nyeste udgave. Dog har jeg det ikke sådan, jeg har selv en 4s iPhone nemlig.  
 
-­‐ Det var fordi jeg skulle have en ny, og jeg havde hørt andre der havde prøvet andre mærker 
men som ikke var tilfreds med det og var endt med en iPhone alligevel. Så jeg besluttede 
mig for en iPhone, den er så også ved at gå helt død nu men den er også 3,5 år gammel. Jeg 
har bare ikke gidet skifte, for når den fungerer jo fint. Men ligeså snart det ikke fungerer så 
er jeg ved at gå amok. Det skal bare fungere, ligegyldigt hvilken model det er. Jeg opdaterer 
den heller ikke overhovedet, for det gider jeg ikke.  
Det er altså mere funktionalitet end udseendet?  
-­‐ Det er ikke så meget udseendet, jo den må gerne være fin. Men det er ligeså meget hvis det 
er den der fungerer bedst så er det den jeg gerne vil have.  
Hvis Samsung lavede en ny telefon der fungerede helt perfekt, og du skulle have en ny telefon, 
ville du så overveje den i forhold til f.eks. en iPhone 5?  
-­‐ Det tror jeg ikke, men det er også fordi nu ved jeg hvordan den fungerer. Det er 
bekvemmeligt og man kender systemet inde for knapperne. Jeg er ikke god til at skifte fra det 
ene system til det andet.  
 
-­‐ Det er også blevet en ''folkesygdom'' at have Mac-computer, og der er det fedt at telefonen 
kan snakke med computeren. Det er super kvalitet indeni, måske er holdbarheden ikke helt i 
top, men ellers er den jo vildt god.  
Nu nævnte én af jer hvornår I fik iPhone, kan I andre huske hvornår I fik jeres?  
-­‐ Min er ikke så gammel igen, da min kæreste smed min iPhone 4 væk så jeg skulle købe en ny 
for forsikringspengene. Den er måske et halv år gammel. Men den anden gamle have jeg 
haft i rigtig lang tid.  
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-­‐ Jeg fik som sagt min for 2 uger siden. 
 
-­‐ Jeg tror min er 1-1,5 år gammel.  
 
-­‐ Jeg ville bare sige til det med at du siger det med at skifte mellem mærker så kan jeg, i og 
med at jeg først fik min for 2 uger siden, sige hvor irriterende det er ikke at have iPhone. 
Ikke så meget fordi det som sådan er en iPhone, men alt det de kan, såsom deres apps. Det 
kan godt være at man kan få det til Andriod, men det fungere bare ikke på samme måde (...). 
Men det var irriterende ikke at være med, og selvom at jeg stadig er bagud, kan jeg da godt 
se at jeg er gået glip af nogle ting. Der var bare nogle ting man ikke var en del af.  
Så I mener altså, at iPhone fungerer bedre end andre telefoner?  
-­‐ Det mener jeg jo ikke som sådan. Der er andre telefoner der fungere mindst ligeså godt, 
hvis ikke næsten bedre, og kan flere ting nogle gange. Hvis man kigger på markedet for 
smartphones nu, så er der så mange der er videreudviklet fra iPhone. Altså som kan mere 
inde for de andre mærker. Men hvis man ser på det med at være en del af et fællesskab, så 
skal man have en, for der er så mange ting som man ikke kan undvære (...). Der er mange af 
de apps de har som man ikke kan undvære.  
 
Det er udbuddet?  
-­‐ Ja, altså det der hører med til, det er dét man ikke kan undvære.  
Det vi ville ind på var at en jer nævner at I fik jeres iPhone for 3,5 år siden, hvilket passer 
med hvornår Sex and the City 2 udkom. Kan du huske da du så Sex and the City 2 første 
gang?  
-­‐ Ehm ja, jeg var ikke videre imponeret af den. Jeg syntes den var lidt ærgerlig i forhold til 
serien. Nu havde de kørt den længe nok, hvilket var min mening, efter at have set den. Jo 
den var hyggelig nok, men jeg syntes serien var bedre.  
Er de 4 piger blevet brandet sig på en måde inde i dit hoved? Altså at de har pænt tøj og 
sådan?  
-­‐ Ja, man kender tydelig forskel på de 4 piger og deres stil. De er blevet små brands og 
karakterer på den måde.  
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Jeg er måske lidt direkte nu, men da du så at Charlotte havde en iPhone og du sådan cirka fik 
iPhone på samme tid. Kan du så huske om du havde en eller anden følelse af at det var lidt 
fedt at nu havde du også fået en?  
-­‐ Nej, det tænkte jeg ikke over.  
Er der nogle af jer andre der har haft den der følelse hvis I har set noget, f.eks. i Sex and the 
City, og I også har det, såsom iPhone, at det så giver større status til produktet eller en selv? 
Eller er det bare mærkeligt?  
-­‐ Næsten alle har iPhone, det gør jo ikke en speciel at man har en iPhone.  
Nu tænker vi heller ikke i dag, men førhen da de kom ud?  
-­‐ Dengang tror jeg ikke jeg tænkte over det.  
(...)  
Hvis vi prøver at gå videre, nu kommer der et spørgsmål som måske er sådan lidt en 
kvindetest. Men I skal mere tænke på hvordan personen er med hensyn til værdier, ikke kun 
tøjstil. I må dog gerne tænke i disse baner, men mere i det hele taget. Hvem syntes I så af de 4 
kvinder, der er mest genkendelig?  
(...)  
-­‐ Det er jo svært, for de har alle sammen noget i sig, som man kan genkende i sig selv. Man 
kan jo identificere sig på ét punkt med dem alle sammen. Det er jo derfor de har 4 så 
ekstreme roller, så alle kan identificere sig med en del. Derved sidder man ikke og tænker 
'ej hvor er hun mærkelig', men alle sammen bærer meget ekstreme egenskaber. Jeg tror alle 
ville sige Carrie, da hun er den mest generelle.  
 
-­‐ Jeg tror en blanding af Miranda og Charlotte, altså ordensmenneske og karrierekvinde. 
Miranda er jo meget karrierekvinde, og det tror jeg måske passer meget godt på mig. Men 
jeg kan ikke så godt lide hendes tøj, hvis det er det man skal kigge på.  
Hvad hvis vi kigger på tøjstil, hvem ville det så være?  
-­‐ Charlotte nogle gange, men det kan godt blive lidt for fornemt måske.  
(...)  
-­‐ Jeg syntes ikke om nogle af deres tøjstile, jeg syntes det er flot, det ikke derfor. Men det 
inspirerer ikke lige mig, det er lidt for feminint frem for det jeg ville vælge (...). Ellers syntes 
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jeg også Miranda som person, altså det med at være karriereorienteret, er noget jeg kan 
relatere til. Ellers Samantha, da hun bare er sig selv og det syntes jeg er sejt. Hun ved det 
ikke er efter normer og hvad samfundet vil have, men det sådan hun har det bedst og det er 
sådan hun har det sjovt og nyder det.  
Hun har jo også en rimelig høj karriere, så det er gode jobs der tiltaler?  
-­‐ Ja  
Det kan man måske ikke sige så meget om Carrie? 
-­‐ Det kan man da godt, hun skriver jo for Vogue.  
Det er rigtigt, men hendes tøj bliver måske mere vist, og som en af jer nævner er hun en mere 
generel person. Er det pga. tøjet eller hendes forfatterskab?  
-­‐ Generel er måske ikke det rigtige ord, men mange af de andre er lidt i det ekstreme som I 
selv siger.  Miranda er karrierekvinde, Charlotte er den lidt for fine, kedelige type og så der 
Samantha der bare springer hen i den helt modsatte boldgade, som en 50-årige kvinde der 
opfører sig som en på 18 år.  
Carrie er altså den der binder knude på det hele måske?  
-­‐ Ja, hun er lidt den der ikke stikker alt for meget ud. 
  
-­‐ Hun rammer mere bredt.  
 
-­‐ Også fordi hun er hovedpersonen, og det bliver fortalt igennem hende og derved 
identificerer folk sig automatisk med hende.  
 
-­‐ Man kommer automatisk med at identificere sig med hendes tanker og følelser, da hun 
fortæller og man er tættere på hende.  
(...)  
Rammer Carrie også bredest med tøjstil?  
-­‐ Altså ja det gør hun vel, da hun har meget forskelligt. Men der er jo også meget som er helt 
vildt mærkeligt (de andre kvinder nikker, siger ja hertil) (...)  
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-­‐ Ja, i hendes tøjstil kan der være nogle ting der er lidt for mærkelige til mig. Jeg tror ikke det 
er hendes tøjstil jeg bedst kan lide.  
 
-­‐ Er det ikke lidt sådan med dem alle sammen? De andre 3 er ekstreme, men der er da lidt 
genkendelighed i dem. Hvori man tænker 'okay det egentlig fint nok', og andet hvor man 
tænker 'det er helt hen i vejret'. Men igen det er Carrie der skifter hele tiden, det er hende 
man ser mest.  
 
-­‐ Jeg syntes til tider at Carries tøj virker som udklædning, altså som om hun har været i en 
eller anden genbrugsbutik og så bare sat al muligt sammen, og så prøver hun at være 
speciel og sej.  
 
-­‐ Det kommer også andet på hvilket job man har. Hun ville måske ikke se sådan ud, hvis hun 
havde et andet job.  
 
-­‐ Hun har jo lidt et kreativt job, hvilket kan ses i hendes tøjstil.  
Fungerer det godt i filmen at det stikker sådan ud hvor man tænker 'Hold da op'?  
-­‐ Jeg syntes nogle gange det kan blive for skørt når hun bare skal ned og have kaffe med 
pigerne, og så har hun bare verdens største tylskørt på.  
 
-­‐ Nu kom jeg til at tænke på serien, og det kan jo også være at tiden bare var sådan nu da det 
er nogle år siden. Eller også er det bare underligt tøj hun har på (...) 
Tænker man så over at det er ekstremt?  
-­‐ Jeg kan godt tænke det er sådan  
 
-­‐ Nu er der jo også mindre jantelov i USA, end i Danmark. Man skiller sig mere ud, uden at 
blive set ned på. Derfor tror jeg det passer ind i det miljø de har skabt, og jeg tror også det 
er derfor folk er fascineret af at se det. Man syntes det er så ekstremt, det er så for meget, at 
hvis man så en have gummistøvler og joggingtøj på, kunne man ligeså godt selv gøre det.  
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-­‐ Det er jo det der er sjovt når man ser dem gå på gaden, at de skiller sig så meget ud. Det er 
meget ekstremt jo (...) 
 
Hvis I tænker helt tilbage til da I begyndte at se serien, så I så op til Carrie på nogle som helst 
måde på noget som helst tidspunkt?  
-­‐ Nej, jeg har altid syntes hun har været lidt irriterende (ler). Men en fra mit fodboldhold 
begyndte at ryge fordi Carrie gjorde det. Det helt åndssvagt, men rigtigt.  
 
Er der andre der har set op til hende? Eller godt kunne tænke sig at leve hendes liv?  
-­‐ Nej, for hendes liv lægger meget langt væk fra mit eget. Altså jeg er ikke så kreativ som 
hende, jeg er nok lidt mere til faste rammer. Sådan når det kommer til job.  
 
-­‐ Jeg tror heller ikke der har været tidspunkter hvor jeg har set op til hende, der er ting man 
kan blive inspireret af og som man syntes er meget fedt. Men det kan ligeså meget være 
aspekter fra de andre end netop lige hende.  
(...) 
-­‐ Men jeg tror det er fordi kan man identificerer sig med nogle forskellige ting. Det er da fedt 
at hun flytter i penthouse med manden. Det lyder lækkert, kæmpe walk-in closet eller der 
hvor hun bor i sin egen lejlighed midt i New York (...). Men hun finder jo aldrig rigtig nogle 
mand, og hun får aldrig super meget anerkendelse. Så der er nogle punkter som er lidt for 
og imod. Men gik det hele godt, ville hun blive ophævet for meget.  
Hvilket ville gøre, at man ikke kunne identificere sig med hende?  
-­‐ Ja, hun er nødt til at være jordnær (...)  
 
-­‐ Jeg tror ikke jeg har set op til hende. Men da jeg var i New York, var der lige ét tidspunkt 
hvor jeg ikke kunne lade være, da jeg sad på en cafe hvor tanken lige strejfede mig med Sex 
and the City, men mere var det ikke. Det var bare sjovt (...) Man var jo rundt og shoppe, og 
så kunne man ikke helt lade være med at tænke på det.  
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(...)  
 
-­‐ En af mine veninder var i New York med hendes forældre, og de var på sådan en decideret 
Sex and the City tour som var arrangeret hvor de kørte rundt i en tourbus til de steder, der 
specielt er genkendelige fra serien. Det var også bare et must for hende, for hun er kæmpe 
fan og hun var helt oppe og køre over det med at se de steder. Jeg var bare sådan 'jo det 
fedt nok', men det var nok ikke det jeg ville bruge min tid på hvis jeg var i New York. Jeg 
ville nok se nogle andre ting, end lige den cafe de er på i Sex and the City (...) 
Har I nogensinde haft en Sex and the City aften? Altså sådan en aften inspireret af 
serien/filmen med cosmopolitans og det hele.  
(...) 
-­‐ Det har ikke været under temaet Sex and the City, men det har været at sådan inden en tur i 
byen. Det har måske været meget normalt, da cocktails var oppe i en periode.  
 
-­‐ Jeg kan også huske første gang man fik en cosmipolitan, så tænkte man lige på Sex and the 
City. Det var måske også grunden til at man lige ville prøve sådan en.  
(...)  
-­‐ Jeg har engang siddet og spillet Sex and the City med sådan nogle spørgsmål, hvilket da var 
meget sjovt.  
*Afsløring af det rigtige emne – product placement* 
 
Vi har valgt ikke at sige det, fordi vi har villet teste jer, og hvad I synes om at der er så meget 
product placement i Sex and the City, og bare i film i det hele taget. 
 
(Forklaring af begrebet)  
 
Hvad synes I egentlig om product placement? Oplever I det I jeres hverdag på forskellige 
måder? Hvis vi starter med Sex and the City filmen. Som sagt så er der 66 mærker eller sådan 
noget, hvordan tror I det ville virke hvis det var anonyme produkter?  
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-­‐ Altså lige i den der film, der går det jo også ud på, at man skal lægge mærke til det. Den er 
jo skabt til at man skal lægge mærke til mærker.  
 
-­‐ Det ville være helt forkert ikke at have mærker med i en film som Sex and the City. 
 
Hvorfor? 
-­‐ Nu tænker jeg mode, men det er jo det dét går ud på, de brander jo alt. De skal jo være 
stilikoner, så skal de jo også gå i det.  
 
-­‐ Jeg tror at det i andre film ville irritere mig mere og være mere åbenlyst at det var product 
placement end lige i Sex and the City, hvor det er sådan meget med mærker og mange 
mærker bliver forbundet med Carrie, f.eks. Malono Blanicks og Dior. Altså det undrer mig 
ikke i den film, at det er det de køber, hvor imod i andre film hvor det måske ikke handler 
om stilikoner og tøj på den måde, ville jeg måske blive mere irriteret over det var så tydeligt 
at det var product placement. 
 
-­‐ Det er også så glamourøst, så der skal jo være nogle mærker 
Så det er med til at skabe en illusion? 
-­‐ Ja, det er med til at gøre det til en helhed. At alt det den står for, det bliver ligesom skabt 
omkring det de gør og har på.  
 
-­‐ Men det er sjovt, fordi jeg har det sådan lidt, at amerikanske film for det meste, der generer 
det mig ikke. Det er mere hvis det kommer ind i nogle danske film, eller serier, hvor der er 
sådan lidt… Fordi der i så mange år har været en masse regler om at det ikke rigtigt har 
været tilladt. Så hvis man lige pludselig begynder at indføre det, så ligger man bare ekstra 
mærke til det, når det så kommer frem. 
 
-­‐ Men er det ikke i Paradise hotel, hvor der er det der lille irriterende ”p”, og det provokerer 
mig bare. Det er jo bare så tydeligt at de bruger de skide hårprodukter, de er sponsorerede 
af. Og der er 4000 reklamer for det, hver eneste gang der er reklamepauser og så skal der 
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også bare eksponeres rundt i det.  
 
-­‐ Jeg tror det var i Forbrydelsen på et tidspunkt, eller en anden dansk serie, hvor det var så 
tydeligt a de brugte Mac-computere, hvor der virkeligt var zoomet ind. Det hørte ikke rigtigt 
hjemme i scenen.  
Du nævnte at du faktisk synes at det var helt sindssygt med de her film hvor det gik helt 
amok? 
-­‐ Det var det jeg lagde mest mærke til da filmene kom, sammenlignet med serien. For i serien 
var der da også masser af mærker, og hun snakker om at hun hellere vil købe Vogue og 
kigge på sko end at spise mad. Så der er jo sindssygt meget fokus på hendes sko, hvor hun 
løber igennem  New York i hendes høje hæle. Det er jo i fokus, men da de så lavede filmene, 
så gik jeg fra biografen og tænkte at jeg synes det var pisse irriterende hvis jeg skal være 
ærlig. Det var alt for meget, det var opstillet, det var urealistisk og jeg synes ikke det havde 
noget med serien at gøre.  
 
-­‐ Det tror jeg også at det var derfor jeg var lidt skuffet over 2’ern, men jeg tænker 'okay fint 
nok'. Så tror jeg heller ikke at der kommer en 3'er fordi jeg synes det var kørt langt ud på 
mange planer.  
 
-­‐ Fokus var blevet lagt et andet sted, det var næsten som om at det var en reklameblok for 
diverse modehuse end at det handlede om det dét plejer.  
Ville det så have været bedre hvis det havde været anonyme ting der var blevet brugt? 
-­‐ Jeg synes ikke at det behøver at være enten eller. Jeg synes bare at det var overdrevet og det 
niveau som serien havde valgt at balancere det på var helt perfekt.  
 
-­‐ Jeg synes det er fint, at der er noget. Folk må gerne have en iPhone, og bruge en Mac, vi 
kan jo ligeså godt være realistiske, det skal jo være noget man kan relatere til, men det 
synes jeg bare slet ikke man kunne putte med i filmen.  
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-­‐ Det er noget andet når de har tøjet og skoene på og man ser den der røde hæl frem for at 
man ser de fire poser hvor selve mærket står på (...)  
 
-­‐ Så hellere at de har det på i stedet for at man ser logoet.  
 
-­‐ Men det er nemlig også der at det går hen og bliver urealistisk, og selv om jeg så, bare for 
at vende tilbage til det der med danske film og serier, selvom det så er realistisk i og med at 
de ikke propper dem så meget ind, så er det meget tydeligt stadigvæk.  
 
-­‐ Men jeg kan faktisk godt lide at de viste, altså at man kunne se en Converse sko, man kunne 
godt se at de var unge og kiksede, men det var måske også lidt meget.  
Du siger at det var lidt det du forventede da du gik ind for at se filmen? 
-­‐ Nej ikke i så ekstrem grad, men det er jo det, den står for. Det kan man ikke komme uden 
om. Det er en del af den og det er det også i serien, men som jeg sagde også tidligere, det er 
som om, de bare skulle samle alt på så kort tid som muligt og så bliver det bare fuldstændigt 
ekstremt.  
Er det så gået ud over filmen? 
-­‐ Ja!  
 
-­‐ Altså jeg tror serien har fået så mange tilhængere fordi man kunne relatere lidt til det, men 
det kunne man bare ikke i  filmen. Det var for urealistisk. 
  
-­‐ Et rigtigt godt eksempel på hvor det bliver for meget, er der hvor de bliver hevet ind af de 
der damer i tørklæder, hvor de smider tørklædet og så har de bare hele kollektionen på. Der 
bliver det meget vigtigt at de også står og fortæller hvad det er for en kollektion de står i. 
 
-­‐ Man sidder lidt og tænker at det kunne de godt have undværet.  
 
-­‐ Det hele er meget unaturligt.  
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Så kommer vi lidt tilbage til at produkterne skal være anonyme. Bliver brands mere 
interessante hvis de er på Carrie? Er det federe at hun bruger de her mærker end hvis hun 
bare havde noget på?  
-­‐ På sin vis ville jeg synes at det var ligegyldigt hvad hun havde på, men så igen, så er det jo 
det hun står for, hun står jo for de mærker. Hun står for at skulle se tjekket og smart ud, og 
så tror jeg bare at der er mange der ville efterspørge hvor pokker det var henne, hvis der 
slet ikke var noget. 
 
-­‐ Ja jeg synes også at det ikke ville være det samme uden.  
 
-­‐ Ja, det er lidt det der lækre tøj og mærker. 
 
-­‐ De lever jo det liv som andre gerne ville på sin vis. De køber de dyre ting man jo gerne selv 
ville købe, så det er jo også det som gør det attraktivt.  
I siger, at mange af tingene er uopnåelige, har det en positiv eller negativ effekt? Vil I sige at 
det er så overdrevet at I bare følger med, eller er det for meget? 
-­‐ Altså jeg synes bare tit at det er blevet sådan, at det man går og bliver inspireret af, ting der 
er lækre eller highstreet tøj. Så alt er ikke uopnåeligt, det er en blanding. Hvis man har 
nogle få lækre ting der spiller, så behøver alt andet ikke være dyrt mærketøj. Man kan også 
sagtens finde lækre ting andre steder.  
 
-­‐ Det er det der er tilgængeligt. Det er jo ikke mening at det skal være tilgængeligt, det er 
meningen at det skal være helt oppe og så skal vi andre bare sidde og beundre dem. Vi skal 
sidde og være fascineret. Det er jo det der er meningen med det, det er jo ikke meningen at 
vi skal gå rundt og se ud som dem.  
 
-­‐ Men det er det jeg synes med serien, her er der en  balance mellem mærker og highstreet 
som er meget bedre. Man kunne godt tage den måde Carrie så ud på, og så gå ind og finde 
noget der lignede i Top Shop eller H&M eller sådan noget og så få samme udtryk ud af det. 
Det kan man jo på ingen måde med filmene, med store silkekjoler i diverse farver, og Dior 
T-shirt, det kan man ikke bare lige gå ned og finde. Her synes jeg bare at distancen for 
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seeren til hvad der er på skærmen i filmene bliver for lang, i forhold til serien.  
 
-­‐ Jeg synes bare, fordi verdenen er også sådan i dag, at små piger, der ikke har råd til det går 
stadig rundt i Canadian Goose og med Louis Vuitton tasker og keychains, og sådan noget 
hvor man tænker, 'det burde du ikke have råd til at gå rundt i'. Og det samme med os unge, 
nogle stiler efter en Mulberry taske til to cifret tusinde beløb som vi ikke burde have råd til, 
men stadig finder penge til og det er der jo så mange der gør. Jeg har også veninder hvor 
det hos dem handler om at købe de dyre ting. Og så bliver det jo lige pludselig ikke 
uopnåeligt mere og vi kan ikke finde ud af hvor grænsen går og derfor tror jeg også at vi 
bruger ret mange penge på dyre mærkevarer. Derfor tror jeg ikke at det er uopnåeligt.  
Tror du måske at filmen lidt bryder den der grænse, at man måske bliver sådan lidt, så kan vi 
alligevel godt få fat på det? 
-­‐ Ja, det får folk til at ønske det mere. 
 
-­‐ Det skaber den der nysgerrighed med at de sætter nogle ting ind, som man ikke kan gå ned 
og købe i ethvert supermarked og alligevel har de nogle ting f.eks. den der Birkin taske, som 
Samantha vil købe hvor der er 4 års venteliste på. Det gør den jo pludselig sindssyg 
eksklusiv. De blander det lidt, så folk kan købe nogle af de varer som de repræsenterer i 
filmen.  
Tror I så, at man har alle de her ting med i filmen, at de bliver brandet som værende dyre når 
de er med i sådan en film som Sex and the City? 
-­‐ Det er jo dyrt 
 
-­‐ Jeg tænker i forhold til Moët, som godt kan fremstå dyrere end den faktisk er, på den måde 
hvor den er med i filmen. Men hvad er det det er, 350 kr., det er jo ikke det dyreste 
champagne eller noget og når man kan købe den i supermarkedet, så er den jo rimelig 
tilgængeligt. Altså dér synes jeg godt den kan fremstå dyrere end den egentlig er og bedre 
end den egentlig er.  
 
-­‐ Det er jo nemlig også derfor at der har været meget omkring det her med, at det er jo også 
et valg som mange af de her brands de tager, om hvor de skal putte pengene hen, i forhold 
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til hvordan de vil fremstå. Netop de, vil tydeligvis gerne fremstå dyrere end de er, ved at 
tage en Möet ind her, i stedet for at den lige så godt kunne have være med i en hvilken som 
helst anden film, hvor det bare var normale mennesker der festede.  
 
-­‐ Det er jo sådan hele vejen rundt, så det er jo hvad man gør det til.  
Generelt, synes I så at product placement i film er rigtig eller forkert? 
-­‐ Nej, det synes jeg egentlig ikke. 
 
-­‐ Altså det kommer også lidt an på hvor tydeligt det er, altså når man kan se at de har 
proppet penge i for det kan blive vist, så kan det godt være lidt for meget. Men hvis det bare 
er noget de har på, så er det ok at kunne se lidt forskellige mærker 
 
-­‐ Men jeg synes heller ikke at man bliver snydt, det er jo en marketingsstrategi 
virksomhederne har brugt, og hvis det virker så virker det og så har det jo været det hele 
værd for deres virksomhed og omsætning. Det er jo fair nok, og så kan man jo bare sige nej 
hvis ikke man gider købe det.  
 
-­‐ Det man kan sige, nu sidder man og er lidt ældre, det er jo mere de yngre som ikke er så 
vidne omkring det, som kan blive snydt mere. Jeg tænker sådan lidt, når man er ældre og 
man er bevidst om det, og man ved at det er med vilje at det her står der, og det er for at du 
skal købe det. Det er mere der, men på den anden side, de spytter jo også penge i så 
sindssyg mange reklamer og what ever, og vi æder det råt. Det er jo bare en 
marketingsstrategi.  
 
-­‐ Men det er rigtigt nok, det der er negativt, det er at vi ikke har valget. Og det kan man stille 
spørgsmålstegn ved, at det at vi ikke har noget valg. Men så skal du jo helt lade være med at 
se noget, hvis det er det.  
Nu kan man også sige, som det du nævner at der på TV3 kommer det der ”p” oppe i hjørnet 
når der er product placement. Her bliver der faktisk advaret om at du sidder og ser product 
placement, det gør du jo ikke i amerikanske film, er det okay at man ikke ved det?  
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-­‐ Det er jo nemlig det jeg synes, at på den måde er det ikke okay, at man ikke har et valg. Men 
på sin vis er det også blevet så generelt og så over alt. Både før, under og efter. 
 
-­‐ Jeg synes også vi skal passe på med ikke at påtage os en offer rolle og sige at vi ikke kan 
gøre for det, alle har et valg, og så er du altså velkommen til at sige nej tak. Du bliver ikke 
tilbudt at købe produkterne på vej ud af biografen. Ét er hvis man sådan kunne tilkøbe sig 
det, der synes jeg nærmest at TV Shop er mere forkert. Alle har sådan set et valg og så må 
man slå til, eller lade være med at gå i biografen, hvis man ikke kan håndtere det store pres 
der er på, eller hvis man føler at man er nødt til det for at være en del af det danske samfund 
Synes du der skal informeres om at man bliver udsat for product placement? 
-­‐ Nej, nej nej 
 
-­‐ Altså du bliver jo heller ikke spurgt om hvad du har lyst til at se når du går ud af din dør. 
 
-­‐ Det er jo bare normen nu, alle gør det, det er over alt. Du kan ikke gå uden for din dør uden 
at der hænger reklamer op og ned af et eller andet. Sådan er det bare.  
Det er påvist, at man ser 2000 reklamer hver dag, men i Sydamerika er der et sted, Sao Paulo, 
hvor man har valgt at boykotte al reklame. Du ser ingen reklamer på bygninger og sådan 
noget, alt er tomt.  
-­‐ Det er måske næsten for lidt. 
 
-­‐ Det er da også fedt at blive inspireret en gang i mellem. Det er ikke så meget butikkerne, jeg 
bliver inspireret af, men dem på gaden eller det man ser i bladene, men jeg tror stadig jeg 
ville savne det lidt i bybilledet, på en eller anden måde. 
Kan det også give indflydelse på hvad det er du har lyst til at køber. Hvis du har lyst til en 
Cola og der så er et skilt med en Cola der bare råber ”køb mig”, er det rart, at blive ledt den 
vej? 
-­‐ Ja, men altså på en eller anden måde vil man jo ikke fristes, især hvis det er en kedelig 
mandag eftermiddag, men jeg tror bare det er så naturligt på en eller anden måde. Man 
kigger jo også efter, hvor der er tilbud eller der er udsalg, fedt så går jeg derind i den butik 
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frem for en anden 
 
-­‐ Det er jo at skabe et kunstigt behov og det er jo en forretning, det handler jo om at få penge 
ind (...). Altså hvis du ikke kendte til noget som helst, så er det jo lige meget om du har en 
taske fra H&M eller Mulberry fordi at pointen er bare at du skal kunne have nogle ting i 
den.  
 
-­‐ Det er måske at gå til ekstremer slet ikke at have noget. Jeg tænker også i en stor by, det er 
måske lidt kedeligt bare at kigge på mursten. Men jeg kan godt forstå at man går ind og 
laver et politisk indgreb og måske fravælger nogle reklamer og siger at vi må f.eks. ikke må 
reklamere for cigaretter eller sådan et eller andet i den stil. Ikke fordi at man på den måde 
skal styre forbrugeren, men at man ikke skal friste dem unødvendigt med noget der er 
skadeligt for os. Så det synes jeg måske egentlig er meget fint hvis man gør det på den måde. 
Kan I til gengæld godt forstå at product placement er forbudt i børnefilm i Danmark? 
-­‐ Ja, det kan jeg godt.  
-­‐ Men også som du sagde før, at det er jo begrænset hvad de ved og hvad deres horisont er i 
forhold til marketingstrategier og de ved måske ikke hvad marketing er og de tænker måske 
bare at ham der han er sej, ham vil jeg være, som vi snakkede om idoler og ikoner, om hvem 
man ser op til. Der er jo ikke sådan at de tænker jeg kunne godt tænke mig hans sko, men 
det er mere jeg vil gerne være som ham der. F.eks. gid jeg var ham, gid jeg var hende. 
Deres fornuft og værdier bygger på nogle helt andre ting. De har jo heller ikke forståelse 
for penge og hvad ting er værd, så det finansielle aspekt er nok helt ude her ikk?.  
 
-­‐ Du kan jo se bare når sådan et Toys''R''Us katalog kommer ind til jul, altså hvor mange 
børn sidder ikke bare og krydser hele kataloget af.  
 
-­‐ Ja, jeg tror ikke det ville have den store effekt hvis de alligevel måtte.  
 
-­‐ Jeg tror ikke at de ville hæfte sig ved at det er en eller anden bestemt bil der leges med.  
Ville det blive for meget for dem hvis de blev udsat for det hele tiden? 
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-­‐ Det er også bare svært, for jeg tænker lige aldersgruppen yngre. Jeg tænker også at man i 
mange af de der sjove animationsfilm har sådan en tendens til at tænke, det er måske lidt 
mere voksenshow frem for børneshow, men børnene forstår det ikke på den måde, så derfor 
kunne de måske godt lægge nogle aspekter ind for børnene som de aldrig ville opdage. At 
det måske har nogle undertoner af en eller anden pervers hentydning hvor børnene bare 
synes at det er sjovt og de voksne sidder og tænker 'hold da op'.  
 
-­‐ Men så er det jo også hvis man fik lov til at lave det i børnefilm, så kunne det jo godt være at 
de ville bruge product placement til målgruppen 'børn' (...). Jeg tænker bare en Alladin film 
hvor han kommer rendende i en Dior T-shirt, altså på den måde, så bliver det mærkeligt. 
Fokus bliver jo fjernet 
Men her i børnefilm når vi snakker product placement, så er det jo ikke kun mærker, det er 
også Cola, slik og sådan. Man kan f.eks. se i filmen ET, at al det slik han ligger ud til 
rumvæsnet, så bare en uge efter filmen var udkommet blev deres salg tredoblet.  
-­‐ Men det er nemlig det jeg vil sige, der hvor det kan gå ind og blive et problem er hvis man 
begynder at tage product placement ind hos børn. Det at de så kommer hjem til deres 
forældre og siger jeg skal bare have det og det og det, og at det bliver i en overdrevet grad. 
For det første ender med et eller andet pres på forældrene, de kan selvfølgelig bare sige nej, 
men det er jo ikke altid lige let når der står et barn og plager. Det andet er, hvis der så er 
nogle af vennerne der begynder at få noget, så går det jo hen og bliver sådan en ond cirkel, 
hvor der kommer mere og mere til.  
 
-­‐ Men er det ikke sådan i forvejen?  
 
-­‐ Jo, men ud over alt det der så er i forvejen, at der så også kommer det fra product 
placement. 
 
-­‐ Og mange børn i dag har jo også en tablet, hvor jeg tænker at det er ret voldsomt og det er 
jo ikke product placement. Og der er jo stadig fyldt med reklamer i hver pause der er 
mellem hver tegneserie og børneprogrammer.   
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Apple er jo sindssygt brandet, f.eks. i Sex and the City, og Apple er jo noget af det suverænt 
dyreste på markedet. F.eks. med iPhones, det er noget af det dyreste inden for smartphones. 
Og jeg tænker sådan f.eks. hvad der gør at I har iPhones og Mac-computere, hvor er det 
opstået?  
-­‐ Det må være noget med at der er nogle der er begyndt på det, og så er der bare kommet 
flere og flere, og det er blevet et lille community. Og så bliver det mere og mere at alle vil 
være en del af det der.  
 
Men hvis vi tænker over det, bliver det også sådan der, nu er Apple f.eks. blevet brandet 
sindssygt godt og på den måde blevet tæt på at være allemandseje. Men det er stadig nogle ret 
dyre ting, altså en smartphone koster omkring 5000 kr. og en computer næsten 10.000 kr., 
min pointe er altså lidt om det er startet i Sex and the City, altså hvor Charlotte bruger en 
iPhone. Det er jo 4 år siden. 
 
-­‐ Det kan jo godt være det har noget med det at gøre, ved ikke om det udelukkende er det, men 
det sagtens have noget med det at gøre. Det er noget med at man kan identificere sig med 
det.  
 
-­‐ Jeg tror også det skulle være ubevidst hvis man skulle være blevet påvirket af det. men jeg 
syntes ikke det har nogen betydning for hvad mine venner har. Altså det er ikke sådan at 
hvis jeg er den eneste der ikke har en iPhone eller en Mac-computer så er jeg sådan totalt 
ude. Overhovedet ikke, det er udelukkende fordi det er så godt et produkt.  
 
-­‐ Altså jeg har det sådan at en Mac-computer koster så meget i forhold til en normal 
computer. Men det er også fordi jeg har fået den anbefalet, at jeg skulle have en fordi den 
kunne holde strøm så længe, nu når jeg tager toget frem og tilbage. Og det er bare sådan 
det kunne min egen computer ikke, og så havde jeg fået det at vide, så tænkte jeg 'det må 
være den'. Men det er sådan jeg absolut hader at bruge penge på. Altså der kan jeg blive så 
nærig. Men altså jeg er da glad for den nu, men jeg syntes bare stadig at det er helt vildt 
mange penge for en computer, som studerende at skulle ud og købe. Og den er lækker og 
god. 
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Der er blevet lavet en anden computer, som er næsten den samme computer bare med et helt 
andet styresystem. 
-­‐ Det er der jeg har prioriteret ikke at bruge penge der, altså jeg har en - ja jeg ved ikke 
engang hvad for en, men du ved, for mig så har jeg ikke lige den slags penge syntes jeg.  
 
-­‐ Men der går jeg lidt efter noget der kan holde i strøm i længere tid. Altså jeg havde det lidt 
lige som dig, men så skulle jeg på arkitektskolen og der skulle jeg altså bare bruge en Mac-
computer fordi man skulle bruge en masse programmer, og der sagde de alle sammen at det 
var det eneste der holdte.  
Så det har ikke så meget med product placement at gøre, men hvad man får anbefalet af 
venner og veninder?  
-­‐ Ja, det må man sige. Og så fik jeg en iPhone og blev bare vildt glad for den, og ville nok 
aldrig gå tilbage til andet. Men det har nok ikke noget med brandet, det er nok bare fordi 
jeg er blevet vant til det, og tryg ved det, og det fungerer bare helt vildt.  
 
-­‐ På mit studie bliver man faktisk anbefalet at man skal bruge Windows, fordi man skal bruge 
noget så simpelt som Excel. Det fungerer ikke på en Mac-computer.  Når en lærer 
gennemgår det og du skal igennem de der genvejstaster hedder det noget helt andet på Mac-
computere. Man skal i hvert fald lære det, altså man skal lære de der andre 
genvejssystemer. Det er sådan noget man skal bruge tid på selv, som jeg syntes er pisse 
irriterende. Det tog mig ti dage at finde ud af hvordan copy paste, og jeg var ved at gå 
amok. Det er jo nemt nok, men hvis der ikke er nogle der fortæller mig det, så er det sku ikke 
så godt.  
Lige inden vi runder af så ville jeg gerne lige vende tilbage til det med at man bare selv kunne 
tage valget til at fravælge det, men på en eller anden måde så er meningen med product 
placement jo at det skal påvirke din underbevidsthed. F.eks. så hvis man har Pepsi og en 
Coca Cola, så er det vist at Pepsi faktisk smager bedre end Coca Cola, så fordi at Coca Cola 
har brandet sig bedre f.eks. igennem product placement, så vælger folk Coca Cola hvis de 
skulle tage valget. Er det etisk korrekt at påvirke folk sådan her? 
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-­‐ Der tror jeg bare vi er i en tidsalder nu hvor man ikke rigtigt gøre noget ved det. Der er 
lavet så mange nye systemer som gør, at du f.eks. via de hjemmesider du klikker ind på så 
får de 40 oplysninger om dig og så kan de sende direkte reklamer efter hvad du har været 
inde på. Altså det er bare blevet til ekstremer, hvor de kan finde ud af hvad de skal sende af 
sted til dig. Det bliver så overdrevet, så det her bare en så lille en del.  
Er det bare et skridt på vejen?  
-­‐ Ja det er det, så man kan ikke gøre så meget ved det.  
I den helt ideale verden, syntes I så det er helt etisk korrekt?  
− Ikke helt etisk korrekt. Folk skal vel på en eller anden måde være bevidst om at de bliver 
påvirket, men det er bare så svært at undgå. At det er utopisk. 
 
-­‐ Det handler jo bare om det filter man har, altså hvor bevidst du er om tingene, og hvor 
meget du er klar over. Jo mere oplyst du er om det, jo mindre påvirket bliver du jo af det 
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Bilag 17 - Andet fokusgruppeinterview 
 
Vi viser en video – uden den store introduktion – klippet er en masse forskellige mærker.  
 
*Videoen med forskellige mærker i* 
 
I må gerne skrive de mærker ned I kan huske, I må også gerne skrive det mærke der gjorde 
mest indtryk på jer og tre stikord til hvorfor det mærke gjorde mest indtryk.  
 
− Jeg har svaret Nikoline. Jeg tror det var farven der gjorde det, at jeg sådan kunne huske og 
genkende det. 
 
− Jeg skrev Pepsi, men det er egentligt også fordi det er mest genkendeligt logo. Så der var 
også ret mange andre jeg godt kunne huske, men det blev bare Pepsi.  
 
− Jeg huskede Starbucks. Jeg ved ikke helt hvorfor. 
 
− Fjäll Räven, tror jeg. Jeg havde også lyst til at sige Coop, men det var fordi jeg bedst kunne 
forholde mig til det, da man bruger det mest til hverdag. 
 
− Jeg kunne bedst huske den der Reebok Easy Tone sko på grund af farverne.  
 
Har du selv skoen?  
 
− Ja, eller det har jeg haft. 
 
− Jeg huskede også bedst Nikoline, da jeg så navnet poppe op flere gange. 
 
 
Nu sagde du at du have skoen før. Så du sagde du at du at du kunne genkende Pepsi. Hvad 
ville du vælge af Coca-Cola og Pepsi?  
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− Coca-Cola. Jeg kan ikke lide Pepsi, jeg syntes det smager dårligt. Jeg har det bare sådan, at 
hver gang man sammensætter den farve kombination, så tænker jeg på Pepsi. Det har de 
ligesom formået at gøre meget godt. 
 
Du sagde Starbucks, er du glad for Starbucks? 
 
− Ja, jeg har også lige været i USA, hvor man så dem hele tiden. Så det kom bare lige op igen. 
Jeg drikker det ikke rigtigt herhjemme, det syntes jeg er for dyrt. 
 
På baggrund af stil og mode, hvis I skulle vælge en faktiv person, som I ville være, hvem 
skulle det så være? 
 
− Jeg tænker umiddelbart på den svenske blogger, Kenza. Det er egentligt bare fordi jeg 
syntes hun er smuk. Og så virker det som om hun har et meget spændende liv, i forhold til at 
hun bare startede med at blogge. Men det er ikke fordi jeg tænker at jeg skulle have den 
samme tøjstil som hende. Det kommer nok af en fascination. 
 
− Jeg kommer også til at tænke på Mary Kate og Ashley Olsen. Men det er også fordi de har 
formået at lave deres helt egen stil, opkaldt efter dem. For dem gik det egentligt bare ud på 
at lave en stil hvor de blender ind med mængden, men så endte de med at lave deres helt 
egen modestil. Så egentligt bare fordi de ikke ville ligne stjerner. 
 
− Jeg kom til at tænke på Charlize Theron. Det er fordi hun er virkelig, virkelig smuk, men jeg 
kan også rigtigt godt lide historien der ligger bag hende. Jeg tror ikke man ville have det 
samme blik på hende hvis man ikke vidste hvor hun kom fra og hvordan hun har haft det. Ja 
altså hvor mega sej hun er. Altså dét der med at hun tør og spille nogle roller som er ret 
freaky, som andre ikke gør. Det er sådan noget der giver lidt respekt fra min side. Hun går 
fuldstændig sin egen vej.  
 
Hvad med tøj, hvad tænker I der?  
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− Det er nok mere kropsidealet jeg tænker på der. Hun er ikke mega skinny, ligesom mange 
andre. Altså hun har stadig former og stadig sindssygt flot.  
 
− Sådan tror jeg altid det er, at hvis du syntes mennesket er sympatisk og kan genkende dig 
selv i det, så bliver de automatisk smukkere i virkeligheden. 
 
− Jeg tror også det har noget og gøre med det I snakker om med stil, at tit så tager du noget 
fra forskellige typer eller forskellige mennesker og bliver inspireret af, så du kan danne din 
egen stil.  
 
Er det sådan at de mennesker, der står for nogle bestemte værdier og som går i noget bestemt 
tøj, gør at man er mere tilbøjelig til at kopiere denne person? 
 
− Jeg har ikke rigtigt noget med nogle kendte mennesker. Det er ikke det der fascinerer mig.  
 
Så må I gerne tænke på en fiktiv person, som I godt kunne tænke sig at være eller godt 
engang gerne ville være? 
 
− Jeg tænker ikke på et bestem menneske, men det er generelt livsglade og positive mennesker, 
som jeg ser op til.  
 
− Jeg har heller ikke en bestemt person, men jeg ser nok mere kvaliteter fra forskellige 
personer som jeg ser op til.  
 
Plejer der at være en I kan genkende? 
 
− Er det ikke altid sådan at der er forskellige karakterer man kan genkende sig selv i? Det tror 
jeg i hvert fald at de prøver at lave i de fleste film. Måske ikke sådan hele personen. Men der 
er nogle tilfælde eller nogle ting som man selv kan se sig selv i.  
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Er det noget man lægger mærke til, og godt ved, at de gør bevidst? 
 
− Jeg tænker når man ser en film, så vil der altid være forskellige, som karakteriser forskellige 
roller i filmen, altså f.eks. er den sympatiske og usympatiske ofte repræsenteret i en film. Det 
giver noget modspil. 
 
Er der engang I har set en tv-serie eller film hvor der var en karakter, som I så op til 
dengang? 
 
− Jeg så engang Gilmore Girls. Der så jeg op til hovedpersonen Rory. Det havde nok noget at 
gøre med at hun var lidt ældre end mig og så var det bare hendes tøj og den måde hun var 
på.  
 
− Jeg kan da ikke lade være med at tænke jeg godt kunne tænke mig at være Carrie i Sex and 
the City, og gå ud og spise med veninderne hver aften. Hvor penge ikke rigtigt er noget 
problem. Man går bare ud med veninderne. 
 
Har hun lidt det perfekte liv? 
 
− Nej, det har hun ikke. 
 
− Hun lever et meget ubekymret liv. Hun skriver en klumme en gang imellem og hun har 
hjernedødt mange penge, for hun spiser jo ude hver dag, og så sidder hun en gang imellem 
foran sin laptop. 
 
− Jeg syntes tit det er sådan med nogle serier, at de har lavet det sådan, at der er en rolle af 
hver personlighed. Der bliver det bare tit meget urealistisk fordi de har sindssygt mange 
penge. Der kan man godt miste mig - lidt i hvert fald - da det ikke er en realistisk hverdag. 
Sådan får jeg det engang imellem også med Carrie. Fordi hun lige har stået og snakket om 
at hun ikke har nogle penge og så går hun ud og købe nogle sko der koster 700 dollars, 
fordi hun har en dårlig dag som skal reddes. Der har jeg det altså sådan lidt at det ikke 
hænger sammen. Men det ville jo være fedt for dem hvor det hænger sammen at gøre sådan.  
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Bliver det så utroværdigt? 
 
− Altså jeg tænker på den der serie hvor de er helt vildt rige, Gossip Girls. Der har de 
nærmest sagt på forhånd, at de her unge, de har en masse penge. Så derfor tager man 
ligesom forbehold for det og tænker: ”nå ja okay, det er nok rigtig nok”. Men jeg syntes nok 
andre gange det ikke hænger helt sammen. F.eks. i Sex and the City og det syntes jeg faktisk 
er lidt ærgerligt, for jeg kan faktisk meget godt lide serien. 
 
Er der en ting som I altid har gået tænkt jer?  
 
− Ja en bil, en Up. Man ser den jo hver dag på gaden og så bliver jeg ked af det.  
 
− Jeg har lige siden jeg flyttede hjemmefra ønsket mig en KitchenAid, og ja sådan er det bare. 
Men jeg har ikke haft råd, det jo næsten en hel SU!  
 
Du kunne ikke finde på at tage et lån, for at få noget du altid har kunne tænke sig?  
 
− Nej, det går ikke! 
 
− Man bruger ikke de penge man ikke har. Altså jeg har altid ønsket mig en Chanel-taske som 
jeg kunne spare op til, men jeg kunne i sidste ende ikke finde på at bruge 10.000 kr. på en 
taske. Det er noget jeg må købe hvis jeg bliver rig. 
 
− Jeg har f.eks. taget et lån, for at tage ud og rejse spontant. 
 
 
Den Chanel-taske du godt kunne tænke dig, hvor har du set den? 
 
− Jeg tror jeg så den da jeg var tretten og jeg syntes den var så flot og classy, så jeg vidste 
f.eks. at jeg ville kunne bruge den resten af livet. Men jeg ville godt kunne have sparet op til 
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den og købt den. Men jeg vil ikke gøre det før jeg syntes jeg har penge nok til at smide 
10.000 kr. væk. 
 
Du siger ”classy”, hvordan ville du definere classy? Og hvorfor beskriver du tasken sådan? 
 
− Det ved jeg ikke helt. Det er bare fordi man måske har set nogle kendte med den, som man 
måske syntes har en meget flot stil og så bare fordi det er en meget sort meget stilren taske, 
så den kan ligesom gå til det hele. 
 
− Chanel har jo også nogle designs som er meget tidsløse. Det er jo sådan nogle der har 
været der i 100 år. 
 
− Det var også lidt det jeg faldt for, at de har lavet nogle reklamer, som ser ud som om de er 
blevet lavet for 50 års siden. Det der med man kan se på nogle gamle fotoer at de er blevet 
brugt for lang tid siden. Altså det er noget der altid har været der. Det er ikke noget limited 
edition, som lige kort er der. Det ville jeg aldrig bruge så mange penge på, det skulle være 
noget jeg vidste var kvalitet. 
 
Hvad med jer andre? Er der noget I altid gerne har ville have?  
 
− Uha, jeg tror også jeg har været med på den med en Mulberrytaske. Det er også tåbeligt, 
men det er igen den dér med at jeg ikke har råd til den. Men det er da meget rart at have 
sådan en ting i baghovedet, som jeg skal give mig selv når jeg når så langt.  
 
− Jeg sidder og tænker på at jeg har en Mac computer nu som er ved at gå i stykker, og jeg vil 
meget gerne have en ny. Jeg har altid haft en Mac, altså lige siden gymnasiet, og jeg har 
ikke lyst til at gå tilbage.  
 
 
Hvorfor valgte du en Mac-computer dengang?  
 
− Jeg valgte den ikke selv, men fik den.  
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Nu viser vi lige nogle klip, hvor I efterfølgende får nogle opgaver til.  
 
*Klippet hvor Samantha prøver kjole* 
 
Nu må I gerne skrive ned hvis I så nogle genkendelige produkter. Var der nogle der så nogle 
mærker fra første klip? 
 
− Yves Saint Laurent, Samanthas øreringe 
 
− Den havde jeg også. 
 
Hvordan synes I det fungerede at hun havde dem på? Lagde man mærke til det? 
 
− Der var meget, meget voldsomt. Jeg synes ikke jeg lagde mærke til meget andet end dét. 
 
− Jeg havde det sådan, at jeg lagde slet ikke mærke til det i klippet. Men kunne huske bagefter 
fra filmen at hun havde haft sådan nogle øreringe på.  
 
Vi viser jer nu et nyt klip.  
 
*Næste klip, hvor de er ude i ørkenen* 
 
Hvilken mærker lagde I mærke til i klip nummer 2? 
 
− Dior. 
 
− Dior og Louboutin. 
 
− Apple. 
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− Det har jeg også. 
 
− Det har jeg også. 
 
Hvor så I Dior henne i klippet? 
 
− På posen. 
 
− På posen, jeg tror måske også, var der ikke en Burberry-pose? 
 
− Jeg synes kun man lagde mærke til det, fordi I spurgte ind til mærkerne efter første klip. 
 
− Ja, så i første klip lagde man ikke mærke til det. 
 
− Jeg lagde kun mærke til det, fordi jeg tænkte at det var det vi skulle se efter.  
 
− Jeg synes det lyste meget op. En hvid pose med sort skrift på en ”gul” baggrund. 
 
Ville I have lagt mærke til det hvis vi ikke havde sagt noget til det første klip? 
 
− Jeg vil sige at jeg lagde mærke til det i første klip, fordi jeg tænkte det var det vi skulle ligge 
mærke til. 
 
− Men de var rimelig opmærksomhedsvækkende, øreringene, da de var så store, som en af jer 
andre nævnte. 
 
− Jeg tror også Dior-posen som du sagde. Det er så sort på hvid med sandbaggrund. Altså 
man kan nærmest ikke undgå at se det. 
 
− De er også rimelig kendte. 
 
Er det noget man ville tænke over, hvis man sad derhjemme og så filmen? 
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Enstemmigt 'ja' fra deltagerne. 
 
Det ville man. Hvad ville man tænke om poserne, der er i klippet? 
 
− Der er et lækkert mærke. 
 
− Der er noget lækkert i den pose. 
 
En af jer skrev også Apple?  
 
− Ja, Charlotte står med en hvid iPhone. 
 
Hvordan virkede det at hun havde den, lige der? 
 
− Meget naturligt. Stort set alle har jo en nu. Eller i hvert fald en smartphone. 
 
Og nu til det sidste klip  
 
*Introklippet*  
 
Hvad lagde I mærke til i dette klip? 
 
− Jeg lagde mærke til hendes Converse i starten. 
 
− Det gjorde jeg også. 
 
− Også mig. 
 
 
Hvorfor lagde I netop mærke til denne sko? 
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− Det ved jeg ikke. De falder bare i øjnene med den sål der. 
 
Var der andre mærker I lagde mærke til?  
 
− Jeg har også All Star, og så Louboutin-skoen.  
 
− Der var også en iPhone. 
 
Bliver det meget åbenlyst at der blev vist produkter i dette klip? 
 
− Louboutin, da der bliver zoomet meget ind på dem. Men ikke de andre produkter. 
 
− Ja, på skoen blev der zoomet meget ind. 
 
Havde I andre også lagt mærke til Louboutin-skoene? 
 
Hertil svare tre af deltagerne 'ja'.  
  
Synes I at det fungerer i filmen, altså i filmens mening? 
 
Fælles enighed. 
 
− Det er jo lidt det det handler om, et eller andet sted. 
 
− Det handler jo om flashing. 
 
Er det en del af det at se Sex and the City? 
 
− Jeg synes man tænkte sådan, at når man så det outfit og der så bliver zoomet ned på skoen. 
Så tænkte man første gang ”selvfølgelig har hun det på! Det er fandme sådan det skal 
være”.  
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Så det er sådan det skal være? 
 
− Ja for hende i hvert fald. 
 
Er det okay at de er der? 
 
− Ja. 
 
− Jeg synes også de bliver brugt mere og mere i film generelt efterhånden, altså det at man 
ser Louboutin-sko. 
 
Det der med at I så en iPhone, nu kan jeg se at I har iPhones, er det sådan genkendeligt? 
 
− Ikke mere. 
 
− I starten synes jeg lidt. 
 
Hvor lang tid har du haft iPhone? 
 
− Tre år. 
 
Da du købte den, hvad tænkte du så omkring det at købe den? 
 
− Jeg skulle bare have den, for den var vold fed og der var ikke så mange der havde den. 
 
− Jeg synes ikke rigtig at iPhone er så meget skjult reklame mere, når det kommer i film og 
serier. 
 
Hvad med da Sex and the City udkom, tror du, du ville have lagt mærke til det der? 
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− Jeg tænker over det sådan nogle gange, f.eks. ved Dior-posen, hvor jeg tænker: ”Det er sgu 
fed reklame, de har fået der” og det tager jeg mig selv i at sige tit. Men sådan synes jeg slet 
ikke om iPhone mere. Der er slet ikke noget skjult reklame i det. 
 
− Da jeg så Sex and the City en af de første gange, tænkte jeg meget over at hun havde en 
Apple-computer med orange håndtag. Det var sådan rimelig ”wow” at det var Apple på det 
tidspunkt. 
 
Hvis I nu tænker på introen i filmen, irriterede det jer så, at der var alle de mærker med? 
 
− Det hører lidt til i Sex and the City. Så hvis man lod sig irritere af det, så skal man bare lade 
være med at se den. 
 
Nu har vi f.eks. talt, at der nitten mærker med i introen.  
 
− Wow! 
 
Men I har kun lagt mærke til tre mærker. Så falder de andre mærker bare ind i kulissen? 
 
− Det må det jo så gøre i virkeligheden. 
 
Hvordan havde det virket hvis hun havde haft et skomærke på man ikke kendte?  
 
− Det kommer an på om de er fede eller ikke fede. Det kan være lidt ligegyldigt om det er 
Louboutin, eller om hun har fundet det i en genbrugsbutik. 
 
Så generelt i film, hvis det er anonyme mærker, der bliver vist, så fungerer det lige så godt 
som kendte mærker? 
 
− Ja det synes jeg. Den eneste grund til at man ligge mærke til mærket, er fordi man kender 
det.  
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− Man ligger kun mærke til mærkerne fordi de bliver vist frem. 
 
Ville det være dårligere for filmen hvis karaktererne gik i anonymt tøj? 
 
− Lige for Sex and the City ville det være dårligere. Men generelt i film, så synes jeg næsten 
det er lidt lige meget. 
 
Er I andre enige i det? 
 
− Ja. 
 
− Jeg synes ikke man tænker så meget over det når det ikke er Sex and the City. Jeg ligger ikke 
mærke til det i andre serier. F.eks. ved man ikke hvad de har på i Venner. 
 
− Jo der er nogle Levi’s bukser ind i mellem, men det er også det. 
 
− Det er kun fordi det er Sex and the City, at man ligger mærke. Den film handler jo om mode.   
 
Det er ikke noget man normalt sidder og tænker over? 
 
− Ofte ligger jeg mærke til Apple-computere. For det er meget tydeligt at der bliver 
reklameret for Apple eller Coca-Cola f.eks. Men synes ikke sådan om tøj, for det er meget 
sjældent at mærket er trykt på.  
 
Tænker du så, ''hov der var en reklame''? 
 
− Ja, men det er ikke så tit med tøj. Det er mere hov hun sidder og drikker en Coca-Cola og 
det er jo nok ikke tilfældigt. 
 
Hvad med jer andre, tænker I over det? 
 
− Ja.  
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− Ja. 
 
− Også f.eks. hvis de har en klassisk t-shirt hvor der står Levi’s eller Gucci på. Så ser man 
det. 
 
Nu vil vi vise jer nogle stilbilleder, og igen stille nogle spørgsmål dertil.  
 
*1. stilbillede bliver vist, som er med Moët* 
(Der var her nogle tekniske problemer, hvilket gjorde at billedet blev vist på en computerskærm, 
fremfor en Tv-skærm, som ved det første fokusgruppeinterview) 
 
Nu lagde I vel mærke til hvilket mærke der var her? 
 
Enstemmigt ''nej' fra deltagerne. 
 
− Det er jo et meget lille billede. 
 
Men det er Moët som er fremtrædende her. Giver det mening at de her flasker står som de 
gør i billedet? 
 
− Igen, fordi det Sex and the City giver det mening. 
 
− Man har det sådan lidt ”Selvfølgelig er det Moët”. 
 
Men I lagde ikke mærke til at det var Moët? 
 
− Jeg tænkte nok at det var champagnen og at det nok var Moët. 
 
Men hvorfor lige ”selvfølgelig er det Moët”? 
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− Fordi at den film og serien handler meget om de største brands og lige nu kører det vist 
meget godt for Moët. Det er vist også en ret dyr champagne og serien går meget ud på at 
man skal have det dyreste af det dyreste. 
 
Hvad udstråler Moët i jeres øjne? 
 
− Det er jo en eller anden form for prestige. 
 
− Det der med at det er eksklusivt. 
 
Kunne I godt finde på, hvis I skulle holde nytårsfest eller galla, og det skulle være virkelig 
sådan glam, at vælge Moët? 
 
− Må jeg spørge om prisklassen på det? For det har jeg slet ikke nogen anelse om.  
 
Den er på omkring 350-400 kr. 
 
− Det er ikke sådan at man ikke ville kunne betale det, men det kunne jeg nok ikke. 
 
− Jeg synes det er sådan lidt for flashy. Hvorfor skulle man gøre det? Jeg tror jeg ville synes 
det var mærkeligt, og jeg tror ikke det var noget jeg ville gøre. 
 
− Det er ikke sådan at jeg ville tage afstand fra det, for jeg sætter virkelig pris på sådan lækre 
ting. 
 
− Jeg tror godt jeg kunne finde på det i nogle anledninger, men kommer an på om man skal 
have to eller ti. 
 
Men er det fordi det sådan har fået et image om at det er en dyr flaske? 
 
− Det virker lidt som om, at hvis folk køber en så skal der også tages et billede så man kan 
vise det til andre. For man skal jo vise at man har brugt mange penge på en champagne. 
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Hvis man nu kun bruger de her 350-400 kr. på den, så er det jo faktisk ikke så meget i forhold 
til hvad andre champagner koster? 
 
− Jo, men der er jo også bare mange studerende der i stedet køber en billig kasse øl. Og 
derfor ligger man jo meget mærke til hvis nogle køber en champagne. Så tænker man er det 
ikke bare fredag? 
 
− Jeg synes det ville være direkte dumt, hvis folk kom til en fest med sådan en champagne. 
  
Hvis folk nu kom med en anden champagne, som kostede det samme men at I ikke vidste det. 
Ville I så tænke sådan?  
 
− Nej.  
 
− Nej. 
 
− Men nu kan jeg heller ikke lide champagne. 
 
− Jeg mødte en dreng på Roskilde, som sad og drik sådan en og det var for meget. 
 
(Der grines og gispes)  
 
(...)  
 
Er det sådan lidt for meget glam med champagne? 
 
− Ja.  
 
− Det er ikke for meget glam, hvis man vælger at gøre det til nytår eller en stor 
fødselsdagsfest. Men det er det i forhold dem der fyrer et billede op og skriver ”normal 
torsdag aften”.  
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En ting til: Til det her billede. Er der så mange flasker, at det er for meget? 
 
− Nej det synes jeg ikke, det er jo et bryllup. 
 
*2. stilbillede bliver vist med Charlotte og hendes iPhone*  
 
Hvilke mærker ligger I mærke til her? 
 
− Jeg lagde egentlig ikke mærke til noget. 
 
− Gucci-tasken! 
 
− Ja.  
 
Er der andre? 
 
− Kaffe. 
 
− Flere er enige. 
 
 
Man ligger virkelig ikke mærke til noget andet her?  
 
− Næh, det gør man ikke. 
 
− Man kan jo ikke se det der står og jeg ved jo ikke hvad hun har på. 
 
Hvad med iPhonen? 
 
− ”Nååår...” Jeg der den nu.  
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− ”Wow”. 
 
Giver det mening at iPhonen er der? 
 
− Ja. 
 
− Ja. 
 
− Det må det jo gøre, siden vi ikke har lagt mærke til det. 
 
Hvad med kaffen på vognen i baggrunden, er det noget man ville ligge mærke til? 
 
− Nej, det tror jeg ikke. 
 
− Men f.eks. Carlsberg-vognen i filmen Spiderman, hvor han hopper ned på den og ræser 
rundt på den. Det ligger man mærke til. 
 
− Så det kan man jo godt se. 
 
− Men hvis hun bare går og vognen kører forbi i baggrunden, så er det nok ikke noget man 
ser. 
 
Men det med Carlsberg-vognen i Spiderman, hvorfor ligger man mærke til det? 
 
− Fordi man følger ham i en dramatisk situation, hvor han hopper ned. Billedet er helt sort, 
men han er lyst op og vognen er helt grøn og så filmer de ham køre rundt på vognen. Så kan 
man jo ikke undgå at ligge mærke til Carlsberg og man kan næsten ikke engang se ham. 
 
− Men grunden til at man ligger mærke til det, det er vel fordi du kender mærket i forvejen? 
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− Men jeg tror da også hvis det havde været samme situation som Spiderman, bare hvor der 
havde stået f.eks. Coffee Beans i billedet, så tror jeg da også jeg ville have lagt mærke til 
det. 
(...)  
 
Så hvis Carrie f.eks. sad oppe på den her bil, imens den kørte? 
 
− Så tror jeg altså også man ville ligge mærke til det og tænke ”Der er altså nogle kaffebønne 
mennesker ville blive glade''.  
 
Så det ville ikke virke så naturligt? 
 
− Nej. 
 
− Nej. 
 
− Men det med Carlsberg-vognen, mon ikke det er fordi det også er et dansk mærke, at man 
ligger så meget mærke til det? 
 
− Jo, det kunne sagtens være. 
 
 
Hvis det nu var en Carlsberg-vogn der havde kørt i baggrunden, tror I så at I havde lagt 
mærke til det? 
 
Flere af deltagerne nikker 'ja' hertil.  
 
− Jeg tror jeg ville gøre det fordi det er et dansk mærke. 
 
− Ja. 
 
Er det fordi det er dansk eller fordi det er brandet godt? 
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− Jeg tror det er fordi det er dansk, for ville nok synes det ville være lidt mærkeligt med en 
Carlsberg-vogn midt i New York.  
 
− Det kommer lidt an på hvor man er henne i verden, hvad der virker naturligt. 
 
I må ikke tænke sådan ”Femina-kvindetest-agtigt”, men I skal tænke værdier, modemæssigt 
og hvad der lige falder jer ind, når I tænker på disse personer. Hvem ville I så være af de fire 
Sex and the City-kvinder?  
 
Hertil svare fem af deltagerne i kor ''Carrie''.  
 
− Samantha  
 
Hvorfor Samantha? 
 
− Hun er sej. Det handler bare om sex, ikke?  
 
Ja, er der noget andet du kan lide ved hende? 
 
− Altså, hun er sådan lidt ligeglad, og så kan jeg bare ikke lide Carrie. Jeg synes hun er 
irriterende og hun ligner en hest. 
 
Hvad med Samanthas tøj? Er der noget du er fascineret af der? 
 
− Ja, hun er bare sig selv. Hun går i det tøj hun godt kan lide og i det hun vil.   
 
Hvad med jer andre, hvem tænker I? 
 
− Jeg tror også alle ville sige Carrie, men jeg kan heller ikke rigtig lide hende. Måske 
Miranda, hun er meget ambitiøs og målrettet. Jeg synes hun er rigtig grim, men ellers er 
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hun meget cool. 
 
Det er altså det hun står inde for?  
 
− Men jeg tror også det er fordi jeg har været sådan lidt for ung. Så jeg syntes bare ikke 
rigtig, at tøjet var noget man selv ville gå i.  
 
I tre andre sagde Carrie, er der noget genkendelighed i hende? Hvad synes I om hende?  
 
− Jeg tror bare jeg ville vælge Carrie fordi hun er hovedpersonen 
 
Hvis du skulle være en af dem, ville du så vælge Carrie? Eller er der en af dem du har set op 
til? 
 
− Nej, det synes jeg ikke. Men jeg kan godt se at det der bliver sagt med Samantha og at hun 
har ret godt styr på sin karriere. Så kan det godt være hun har sex med mange mænd, men 
det virker som om hun har styr på tilværelsen. Det har Carrie også, men ikke helt på samme 
måde. 
 
Men det er det med karrieren der tiltrækker? 
 
− Ja, det synes jeg. 
 
Men sådan er det ikke med Carrie? 
 
− Nej, jeg ved ikke om man kan sige at det at skrive en klumme er en karriere. Hun skriver jo 
bare om sit liv og så er der nogle mennesker som synes det er fedt i serien. 
 
− Samantha og Miranda har måske lidt mere mellem ørene. Nu er jeg måske lidt ude på dybt 
vand. Men dem ser jeg mere som karrieremennesker.  
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Og det er det der tiltaler dig? Hvorimod de andre slasker den lidt for meget, eller nyder livet 
lidt for meget? 
 
− Ja, for Carrie lever lidt på det med at gå til de rigtige fester og købe det rigtige tøj.  
 
Hvad med jer andre, har I noget? Skal man også lidt have hjernen med?  
 
− Det er ikke det, der bliver lagt vægt på hos Carrie i hvert fald. Jeg er ikke helt enig, jeg 
synes godt man kan have noget mellem ørene selvom man har en klumme. Det handler om  
karrierevalg, som alt andet. Det er ikke så håndgribeligt som det andet, men stadig en 
karriere. 
 
Har I nogensinde prøvet at være nogle fra Sex and the City, eller holdt en Sex and the City-
aften med cocktails og sådan noget? 
 
− Min fars kærestes 40 års fødselsdagsfest var en Sex and the City aften. Hun ville gerne 
holde en temafest, men han ville ikke klæde sig ud. Så hun holdte en Sex and the City-aften, 
hvor han så bare kunne tage smoking på. 
 
(Der grines blandt deltagerne) 
 
 
Og var folk bare med på den? 
 
− Altså man kan jo sige at den er rimelig nem, hvis man gerne vil holde en temafest. For man 
skal jo bare dresse sig op. 
 
Er der andre der holdt en Sex and the City aften? 
 
Enstemmigt ''nej'' fra de resterende deltagere.  
 
*Afsløring af det rigtige emne - product placement*  
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Vi har valgt ikke at sige det, fordi vi ville prøve at køre en lille test på jer. I første video var 
der flere billeder af Nikoline, og der står også Nicoline på bordet. Vi ville altså prøve at se om 
vi kunne påvirke jer til at drikke Nicoline frem for Fanta.  
 
− Det var også det mærke vi lagde mest mærke til. 
 
− Jeg ville også tage Nikoline.  
 
− Jeg har skrevet gentagelsen. Jeg lagde mærke til at den blev gentaget flere gange. 
 
Har I drukket det? 
 
− Nej har ikke drukket det, lagde bare mærke til gentagelsen. 
 
− Jeg lagde også mærke til at I selv havde valgt det på baggrunden. I havde lavet det billede 
med alle logoerne, der hvor Nikoline var det eneste i farve. Og da I så kørte det klip 
igennem, så så jeg at det også poppede op der.  
 
 
 
Dem der havde drukket Nikoline: Var der en grund til at I havde taget det? Hvorfor tog I 
Nicoline frem for Fanta?  
 
− Ja, øh. Det kunne godt være pga. af at i har vist mærket. 
− Altså jeg synes ikke Fanta smager lige så godt som Nikoline, fordi det er alt for sødt. 
 
Tror I så, at hvis vi ikke havde de her brands i Sex and the City og det bare var anonyme 
produkter, at det så havde givet den samme effekt? Ville Sex and the City stadig være lige så 
populært?  
 
3 af deltagerne siger ''nej''. 
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Du ryster på hovedet? 
 
− Det tror jeg ikke. Men det er det der med at det er så eksklusivt. Hele filmen. Så den skiller 
sig ud fra andre ganske almindelige ferier vi andre mennesker tager på.  
 
Er det fedt at have de drømme, som er lidt uopnåelige? 
 
− Altså, jeg også været helt vildt glad for serien the Hills på et tidspunkt, fordi jeg synes det er 
vildt sjovt at kigge på rige mennesker.  
 
Hertil kommer et ''ja'' fra andre deltager.  
 
− Jeg synes det er helt vildt skægt, at se at de der piger bare får en kæmpe Chanel-taske af 
deres kæreste. Og det synes jeg er ret sjovt at se på, fordi den hverdag er så lang fra min 
egen. Lidt ligesom i Sex and the City. Det er sjovt at se noget som er så langt fra det man 
selv har. 
 
Er det sådan et kighul ind i en anden verden? 
 
− Ja, i fremtiden ikke?  
 
− Forhåbentlig. 
 
Er det så noget man ville stræber efter, altså hvis man kunne? 
 
− Jeg ville da gerne være rig, ikke at skulle bekymre sig om penge. 
 
− Ja det kunne være dejligt. 
 
Er det realistisk at de er så brandet, at der er så mange mærker og at de køber så mange 
mærker? 
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− Det tror jeg godt det kan være. Jeg tror det er mere realistisk i USA end i Danmark. Jeg tror 
der er forskellige dimensioner af det at være rig i USA, som man slet ikke kan forstille sig i 
Danmark.  
 
− Hvis jeg blev rig i Danmark, så ville jeg aldrig gå ud og være så rig, så man ville kunne leve 
på den måde. Det er nok ikke noget der er så meget af Danmark, det er måske kun ti 
mennesker der kan gøre sådan noget. 
 
− Men altså, taler hun ikke også nogle gange i Sex and the City-serien, om hvor tit hun er 
broke? Hun taler om at hun ikke har råd til at købe sko, men hun vil hellere købe sko og så 
sulte i et par dage. Så det er jo lidt realistisk. 
 
− Men det kan jo også være en måde at tale om det på. Det kan jo være hendes måde at være 
broke på. Altså, at for hende er dét, det at være fattig. 
 
Hun snakker på et tidspunkt om, at hun ikke kan købe sin gamle lejlighed tilbage. Er det med 
til at gøre det mere realistisk? 
 
− Jeg kan godt huske på det tidspunkt, hvor hun snakker om at det er dyrt at skulle flytte 
tilbage til sin gamle lejlighed. Men så flytter hun ind og hyrer alligevel en 
indretningsarkitekt. Så er jeg bare sådan, ”arg makker”. Og der synes jeg faktisk det var 
mærkeligt. Det hænger ikke sammen. 
 
− Der er også på et tidspunkt en scene, hvor hun er så broke at hun ikke må købe sko. Og så 
tager hun med en af veninderne ud og kigger på sko, hvor hun siger til ekspedienten at hun 
ikke må købe sko. Men ender alligevel med at købe sko. 
 
Men en af jer sagde at det kunne være dejligt at leve det liv Carrie har. Men hvis hun nu 
stadig skrev klummen og gik rundt i pænt tøj, men at mærkerne ikke blev oplyst. Tror du så 
det ville have samme effekt på dig? 
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− Ja, for hun bliver jo stadig ved med at købe nye ting. Det kan godt være jeg ikke ville vide at 
de var lige så dyre. Men bare det at leve et liv, hvor man ikke er afhængig af at skulle betale 
regninger, det er det jeg sådan set bliver tiltrukket af. Og plus at hvis man har så mange 
penge, så man bare kan tage ud og rejse og, ja leve sit liv, det vildt fedt!  
 
Hvordan synes I det virker på produkter der er med i Sex and the City? Hvad tænker I om de 
produkter? 
 
− De er vold dyre. 
 
− Ja. 
 
− Ja. 
 
− Det må være dyrt det der. 
 
Det er ikke lige noget man har tre forskellige ting af, hjemme i skabet? 
 
− Nej. 
 
 
Ville man så tænke at det var dyrere fordi det var med i Sex and the City? 
 
− Der er nok et enkelt mærke eller to, hvor man har overvurderet prisen fordi Carrie så har 
haft det på. F.eks. en Dior-taske. 
 
− Men f.eks. Apple-telefonerne. Det er måske det dyreste på markedet inden for telefoner, men 
det er jo ikke noget vi ikke selv kan købe (...) 
 
Er de her brands med til at gøre Carrie mere interessant? 
 
− Ja. 
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− Ja, helt sikkert. 
 
− Nej, det synes jeg ikke. Det kan godt være der er noget skjult reklame i det, men for mig er 
det mere det med at hun i hvert afsnit kan komme hjem med nye kjoler og nye sko. Samtidig 
med at have spist morgenmad og aftensmad ude. Så det er mere det der med at hun hele 
tiden kan få nye ting. 
 
Hvad så hvis hun kom hjem med en kjole uden navn, fordi der kun var den ene med i filmen?  
Eller er det bare det at hun kommer hjem med en ny kjole? 
 
− Det er i hvert fald rigtig meget af det. Fordi at jeg synes ikke rigtig, jo, man ligger også 
nogle gange mærke til hvad der står på skotøjsæskerne. Men det er også bare det med at 
hun hele tiden render rundt i nye ting, og skifter tøj tre gange om dagen. 
 
− Jeg kan da huske at der var en jakke, som hun havde på et afsnit og så havde på igen fem 
afsnit efter. Hvor jeg tænkte at det var da mærkeligt, den har jeg set før. 
 
Hvad tænker du så om det? 
 
− Bare at det var underligt at hun havde den jakke på igen. 
 
Jamen er det en undren eller er det med til at skabe et negativt syn Carrie?  
 
− Det er bare en undren. Det er en pels. Så det er sådan lidt, hvorfor har hun den på igen? 
 
Så man forventer lidt at hun har noget nyt tøj på hver gang? 
 
− Ja! 
 
−  Ja! 
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− Ja, hun skal have nyt tøj på hver gang. 
 
Så det er ikke underligt at der kommer ca. 1000 outfits i løbet af filmen? Det er meget 
normalt? 
 
− Nej, det er ikke underligt, men meget normalt. 
 
− Det har de jo alle sammen. 
 
− Da hun skulle flytte fra sin lejlighed, og skal hun pakke sammen, lavdee hun sådan noget 
”Take or Toss”, hvor hun finder den nederdel frem som hun har i introen. Og der tænkte 
man ”Aah, der var den igen”.   
 
− Ja, det var måske også fordi det blev sådan lidt realistisk, fordi så gemte hun rent faktisk 
noget af sit tøj og ikke bare smed det hele ud. Så det var ret sjovt at se at de alligevel godt 
kunne få det hele til at hænge lidt sammen. 
 
Bare tøjbudgettet i Sex and the City 2 er på mere end 10 mio. dollars. 
 
(Deltagerne er overrasket)  
 
− Det er jo sindssygt. 
 
− Og så får de hele lortet bagefter! 
 
Generelt i film, synes I så det gør filmen mere realistisk at man ser mærker man kender? 
 
− Ja, det tror jeg. 
 
− Så kan man nemmere selv sætte sig ind i det. Og det er jo det de også gerne vil. 
 
For I så nogle associationer til at I selv har været der? 
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− Jeg tror bare mere sådan ”Det kunne jeg også gøre i morgen”. Det er mere realistisk. 
 
− Jeg har også lagt mærke til at i X-Factor i U.S.A., at de sidder og drikker af de der store 
røde glas, som så er censureret for os i Danmark. Men det er jo ligegyldigt, for vi ved jo 
godt hvad det er de drikker og det er jo fint nok de drikker cola. Så det er lidt det samme, jeg 
synes det er fint nok hvis Carrie sidder og drikker cola, i stedet for at hun skal sidde og 
drikke et eller andet ukendt. 
 
Men er det så fint nok at det bliver vist, at det er Cola? 
 
− Lige med Cola tror jeg faktisk at man ville ligge mere mærke til hvis det ikke var en Coca-
Cola. 
 
(To af deltagerne svar ''Ja'')  
 
− For lige Cola er brandet så ekstremt meget, at det ville man nok næsten ligge mærke til. 
 
− Ja det er nok rigtigt. 
 
Grunden til at product placement er blevet en mere almindelig markedsføringsstrategi er 
fordi det det går ind og påvirker underbevidstheden. Synes I det er rigtigt eller forkert at 
man bruger product placement i film og serier? 
 
− Jeg syntes det er fint. Det er bare en anden måde at brande sig på, de har jo betalt, jeg ved 
ikke hvor mange penge for det. Så lad dem bare få deres navn på skærmen.  
 
Også selvom det ikke bliver fortalt? 
 
− Ja det syntes jeg. Der er jo ikke nogle der står og tvinger dig ude i butikken til at købe det. 
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− Jeg vil sige jeg lægger mere mærke til product placement i de der reality programmer hvor 
der bliver vist at der bliver brugt product placement. Fordi så kigger man efter hvad det er 
og hvor det bliver brugt. Og så lægger man mærke til det, for normalt, så er det der bare, og 
jeg tænker ikke over det. Men ligeså snart der står et ”P” så bliver man måske lidt mere 
opmærksom på hvad det er. 
 
− Nogle gange kan man godt blive lidt irriteret hvis det bliver for tydeligt, og de bliver ved og 
ved med at vise den MacBook, og så bliver man sådan lidt: ”Okay, det handler om andet 
end den” så bliver man sådan helt irriteret over det. Man bliver sådan lidt: ”Arg, kunne 
ikke have gjort det lidt mere diskret”. 
 
Hvad syntes I så om den her scene nummer 2, hvor de kommer med alle de her poser ude i 
ørkenen?  
 
− Jeg syntes det falder godt ind, altså det viser jo at de kommer kørende i en kæmpe stor øse 
hver. Så viser det også lige at de også lige har brugt penge på at være ude og shoppe og 
hvis det bare var papir poser, der var blevet brugt, så havde det ikke haft den samme effekt. 
 
− Jeg syntes bare det er fordi det er shoppingposer, så det er klart der står noget på dem. Det 
er ikke ligesom hvis det havde været en scene hvor man havde filmet ned på dig, men i 
stedet. så handler det om at de har været ude og shoppe. Så er det sku fair nok at de viser de 
poser. 
 
 
Men i princippet kunne de jo bare have det samme tøj på, og måske er scenen kun skrevet for 
at få product placement med? 
 
− Det er fint. Det gør ikke nødvendigvis filmen dårligere syntes jeg.  
 
Må jeg spørge hvad I generelt syntes om filmen Sex and the City 2? 
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− Jeg syntes den var dårlig. 
 
− Jeg syntes den var meget hyggelig. 
 
− Jeg syntes den var okay. 
 
− Jeg så den for et år siden og syntes det var noget bras. Det gider jeg ikke se.  
 
Hvad syntes I der var dårligt ved den? 
 
− Det ved jeg ikke, jeg var vild med serien. Men så syntes jeg bare den var kørt for meget ud, 
og det var dårligt.  
 
Var den meningsløs, eller var det bare dårlig handling? 
 
− Jeg tror bare jeg blev så træt af det. Jeg syntes der er en grænse for hvornår man skal 
stoppe. 
 
− Jeg syntes bare den var flot lavet. Det der med de var ude i ørkenen; en masse flotte farver.  
 
− Jeg syntes den er god underholdning, uden videre pointe, men underholdende. 
 
− For mig er det en film man ser en gang, men det er mere for at se tøjet, kjolerne og det hele. 
Men ikke en handling jeg kan huske.  
 
Men nogle af jer nævner det er for at se tøjet og sådan? 
  
− Ja, det er lidt det samme som de der serier der, Gilmore Girls og The Hills. Det er jo ikke en 
livsbekræftende film, men man lægger jo mærke til hvordan de ser ud og hvad de har på. 
Det er mest for det visuelle og ikke så meget andet. 
 
Syntes I det er etisk korrekt, at man via product placement påvirker underbevidstheden? 
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− Det er det! Jeg syntes ikke det er etisk spørgsmål. Det handler om så mange ting når man 
står nede i forretningen. Det kan godt være man bliver påvirket, men det bliver man sgu af 
rigtig mange ting. Og som jeg også sagde før, så er der ikke nogle der tvinger en til noget 
som helst. Så det syntes jeg er helt okay. Jeg syntes ikke det er etisk spørgsmål. 
 
− Jeg tænker bare at man skal jo påvirkes et eller andet sted fra. Så jeg syntes måske ikke der 
er så meget slemt ved det.  
 
Kendte I til product placement før? 
 
(Hertil svare mange af deltagerne ''Ja'') 
 
− Vi fik informationer om det igennem undervisning. Vi skulle lave en kortfilm hvor vi skulle 
bruge det. Det var i 6.-7. klasse.  
 
− Jeg ved faktisk ikke hvor jeg har hørt om det, jeg ved bare det er der. Og så lægger man 
mærke til det nogle steder.  
 
 
Hvad mener I om at det herhjemme først var forbudt og så blev det lovligt, og så forbudt 
igen? Men at det især i børnefilm er uhørt. 
 
− I børnefilm kan jeg godt forstå det. Jeg tror på at når man er voksen, så har man udviklet 
sig nok, til at kunne tage sine egne valg. Hvor børn, hvis de bliver fanget, så bliver det bare 
siddende. Når man ikke er helt fuldt udviklet, så ved man ikke at fordi det sker i den 
tegnefilm, så er det ikke det bedste for dig.  
 
− Jeg har slet ikke tænkt over, at det ikke er der i danske film. 
 
Det er fordi det går ind og påvirker underbevidstheden. 
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− Det er lidt interessant at det er blevet gjort til et etisk spørgsmål. Er det så ikke også etisk 
forkert at Rita (fra den danske serie Rita) ryger i hvert afsnit? På en eller anden måde så 
syntes jeg det flopper lidt.  
 
Er det at gå for meget at ned i hver mindste detalje?  
 
− Ja, det syntes jeg det er. Der er bare nogle der har haft ondt i røven over at der er nogle der 
har givet nogle penge for at få deres mærker vist. Jeg syntes også det er forkert at kalde det 
en etisk problemstilling. 
 
− Der er jo reklamer på mange måder, så hvor er det lige det her der er så forfærdeligt? Der 
er jo også store posters, der hænger alle mulige steder, det lægger man vel også mærke til. 
Om det er den ene eller anden måde, så er det vel reklame.  
 
Det blevet bevist at vi ser omkring 2000 reklamer hver dag, og i byen São Paulo er det blevet 
forbudt at reklamere i bybilledet. Hvordan ville I have det med det?  
 
− Det ville jeg syntes var røvirriterende. For hvis Apple laver en ny iPhone, så vil jeg da 
gerne vide det. Og hvis Tiger of Sweden har lavet en ny kollektion vil jeg da gerne se den. 
Det ville jeg syntes var irriterende. Jeg ville heller ikke vide hvis der var tilbud nogle steder.  
 
Så der er for lidt information?  
 
− Ja det syntes jeg faktisk lidt. Det kommer an på hvor reklamerne er. Reklamer i 
gadebilledet, altså store plakater og lignende, syntes jeg er grimt. Så det ville ikke gøre mig 
noget hvis det ikke var der. Men der skal være et sted hvor man kan reklamere.  
 
Er reklamer blevet en del af vores hverdag? Lægger vi overhovedet stadig mærke til det?  
 
− Ja, har det ikke været det i lang tid? Det tænker jeg lidt, for det har været der i al den tid jeg 
har levet. Det er man vokset op til.  
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Er der på et tidspunkt hvor I har tænkt ”nu er det blevet for meget med reklamerne”? 
 
− Nogle gange kan man godt blive lidt irriteret på TV3, hvor der er for mange reklamer, men 
sådan i hverdagen. 
 
Hvis  I skulle fortælle hvordan I ville foretrække at modtage reklamer, hvordan skulle det så 
være? 
 
− Jeg ville helt klart have dem igennem film, i stedet for reklameblokke.  
 
− Jeg syntes også det er irriterende at de har puttet reklamer på Spotify og YouTube. Det er 
sådan noget der forstyrrer det man har gang i. Det er ikke det samme som hvis man ser en 
film og de drikker en cola, som er en del af filmen, altså integreret, så det ikke stopper det 
man har gang i. For når det stopper en, så bliver man irriteret. Det der med at man hele 
tiden skal stoppe med det man har gang i, det syntes jeg er irriterende.  
 
Ville I så synes, at det ville være okay hvis man tog reklamepauserne væk med Coca-Cola, og 
så i stedet, midt i filmen, at karakteren siger ”Jeg elsker Cola, og det vil jeg drikke nu”? 
 
− Nej, det skal være en naturlig del af filmen. Det handler også om at hvis du går ind betaler 
for en film, så betaler du jo ikke for at se en Coca-Cola reklamefilm. Det skal være en del af 
filmen.  
 
− Nej, jeg tror ikke det kan lade sig gøre, at man fjerner alle andre reklamer og at det kun 
handler om mode og unge mennesker. Fordi så ved producenten at det er dér, der kan 
hentes penge fra sponsoren. Altså det ville jeg slet ikke bryde mig om.  
 
− Jeg tænker også sådan noget som Spotify, ville det overhovedet eksistere uden reklamer? 
Det er jo en gratis musik tjeneste, og reklamer er den eneste grund til at det løber rundt.  
 
− Men YouTube har fungeret fint indtil nu, men det er bare fordi de nu har fundet ud af at 
musikerne får nogle rettigheder og sådan, men det handler jo om penge det hele.  
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− Jeg tror bare ikke at tjenester som Spotify ville eksistere uden reklamer. For hvis du vil 
undgå reklamerne så skal du betale. Men man kunne jo godt lægge reklamerne ude i siden, 
ligesom Facebook.  
 
De fleste af jer siger I ville foretrække reklamerne igennem film. Synes I også at det kan blive 
for voldsomt nogle gange? F.eks. i Sex and the City er der 66 brands, og I så ikke mange af 
dem. Men kan det godt blive lidt for meget?  
 
− Nej. Ikke noget man har tænkt over. 
 
Jamen hvis I andre så ikke har noget at tilføje, så takker vi mange gerne for at I alle ville 
deltage.  
 	  
